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H o y debe aparecer en la Gaceta 
Isk ley electoral hecha por la Oon-
v e n c i ó n y reformada por el general 
Wood. 
í L a s reformas qne és te hizo en 
ella, s e g ú n l a Discusión, que por 
medio de nno de sus redactores ce-
Jobró ayer ona conferencia con el 
Gobernador Militar, son; ana rela-
t iva á los españolea no inscriptos 
y otra referente á la palabra Repú-
Mioa, mal empleada por los legis-
ladores que presidía el señor Mén-
dez Capote. 
' A los primeros se les obligaba á 
justificar con el certificado corres -
pondiente el hecho ó la afirmación 
de no estar inscriptos en el Registro 
de españoles , y al general !e pare-
c ió que bastaba su palabra, pues 
si alguno dudaba de ella podía dis-
putar el voto en el momento de 
emitirlo, como se hace en los Es ta -
dos Unidos. 
L o de la Repúbl i ca demuestra 
que el general Wood está de buen 
humor. L a ley electoral decía en 
uno de sns artíealos: "Ser cubano 
por nacimiento ó netnralizado con 
ocho a ñ o s de residencia en la Re-
públ ica"; y el general Wood cre-
yendo qne no era posible haber re-
sidido en una repúbl ica qne no 
ex i s t í a , c a m b i ó la palabra Repú-
bl ica por Cuba. L o coal tiene tar/-
#a gracia como aquello de Oliam-
plon & Pascual: 
"LOS AMERICANOS SE VAN 
convenciendo de las necesidades 
económicas", etc. 
¡Y en verdad que á los conven-
cionales só lo les faltaba eso; qne el 
general Wood les enseñara á e x -
presarse en^castellano! 
BIENVENIDA 
E n el vapor Morro Castle regre-
fió está mañana á esta ciodad, des-
p u é s de una ausencia de varios me-
ses pasados en España, nuestro 
respetable amigo el señor Mar-
q u é s de Pinar del Río, en compa-
ñ í a de su hijo don Manuel Oarva-' 
ja l . 
Fueron á bordo del i l íorro Casfle 
á recibir al señor Marqués de P inar 
del Río numerosos amigos de ést-e, 
y entre ellos el Presidente y el So-
Sietario del Gasino Español y el V i 
cepresidente. Vocales y Secretario 
de la Sociedad Asturiana de Benie-
ficencia. 
Reciban noestra afectuosa bien-
venida los distinguidos viajeros. 
E n el mismo vapor regresaron 
t a m b i é n nuestros antiguos y queri-
dos amigos D. Antonio García 
Castro, D . Ricardo Narganes y D. 
Emil iano Valdés , á quienes envia-
mos también un cordial saludo. 
T a m b i é n l legó en el Morro Casíte 
e l conocido hombre de negocios 
Mr. Michael J . Dady, jefe de la 




Ko es España la única nación que 
tiene en su territorio anexo dominios 
extrae geros. 
" Francia tiene trea gibraltares, uno 
grande en el Este, la Aisaoia y la Lo-
¡rena, dos chicos en el Oeste: la islas 
de Jersey y Guernesey, sitoadaa en 
égdas frenoeeaa dentro del golfo de 
£)an Malo. Estas islas es tán bajo el 
dominio de Inglaterra, 
e Además , ^Francia tiene otro Gibral-
tar en los PirineoB, la ciudad de L l i . 
f 1 ' 
vi», situada unas dos leguas al inte-
rior de la Repablio», cerca de la 
frontera. 
Se comunica cen España por una 
carretera neutral, y pertenece á núes-
tra nación por un descuido de los d i -
p'omátioos, cuando rectifioaron los lí-
mites en el tratado de los Pirineos. 
Alemania tuvo hasta hace pocos 
años no Gibraltar: la is'a de BUIigo 
land, situada frente á la desemboca-
dura del Elba. Inglaterra que la po-
seía la cedió á Alemania recientemente 
Ital ia tiene .dos Gibraltares: Cór-
cega, que pertenece á Francia, y Mal-
ta que es tá en poder de los iogieses. 
En ambas islas se habla el idioma 
italiano. 
Saeoia tiene en sus agaas la isla 
de Bornholm, que pertenece á Dinamar-
oas. Esta isla ofrece la particulari-
dad de contener en sus montañas 
grandes depós i tos de imán natural, al 
extremo de que no puede acercarse á 
dicha isla n i n g á u boque sin que se 
perturbe la agoja magnética. 
Turquía tiene en sus aguas á Chi-
pre, bajo el dominio de Inglaterra, y 
lo mismo el puerto de Aden en Arabia. 
Marruecos tiene en el l i toral de sos 
costas siete posesiones pertenecientes 
á España: cetas son: Oeota, Melilla, 
Santa Cruz de Mar peqoeña, las Oha-
fárínas, Alhucemas, el peñón de lo 
Gomera, y la isla del Peregil. 
China tiene varios pueKos bajo la 
soberanía de algunas naciones ea-
ropeas. 
Venezuela tiene la isla de Trinidad 
en manos de los ingleaes, y á Guate-
mala é*to8 le tienen osgida la costa de 
Belize. 
Pero, ^Inglaterra no tiene a lgün G i -
braltar? T A t n b i é a los tiens!; pero fuera 
de su casa: en los territorios que podo 
apropiarse. 
La gran Península del índos tán no 
es toda de Inglaterra. Algunos de sus 
puertos, oomo Pondiohery, Yanaon y 
Carrikal pertenecen á Francia, 7 Goa 
es todavía de Portugal, 
Esta última nación no tiene Gib ra l -
tar ninguno; pero, en cambio, todo 
Portugal y sus colonias son un Gi-
braltar inmenso, por donde campa 
el inglés como en su propia casa. 
P. GíB A L T . 
ííposiciio prswcií m 
Málaga 29 di Agoata, 
Til 
En la galería general A, exponen: 
Los señores hijos de Ramón Cañiza-
res, de Anteqnera, una rica colección 
de bayetas perfectamente tejidas, tes-
ñidas, aprestadas y estampadas en 
00 Romero Roldán de Rote aguardlen 
tes y anisados perfectamente presen-
sados en elegante estuche forrado d^ 
teda bullonada. Los sfñores Ciernen» 
y Peltersen, pasa» de Málaga prepara-
das en 1831 y 1884, según dice un» 
cota que tas acompaña, siendo muy 
ex^raSo que no presenten al exterior 
la glucosa qne siempre exudan las 
conservas de frotas secas azucaradas; 
don Pedro A-'?gel Saans, magníficos 
racimos de la ov* m^o^te l , recolecta-
da en ?»n hacienda del Palo. Ea ver-
daderamente lamentable que rico pro-
dnoto, exclusivo de Málaga, y que no 
se ha podido llevar todavía á loa mar-
cados extranjeros, pur entrar en daa-
oompo!?ición á loa tres ó cuatro días 
de recolectado en sazón, no se proco-
re conservarlo por l ía nuevos procedi-
mientos con qne y» se cuenta para 
ello; poes presentadas en aquellos en 
estado fresco, oomo hoy puede hacerse, 
8( ría pagado á peso de oro, y coaati-
tnirí» un importantísimo ramo de r i -
queza oon que no ooeotan otras nacio-
nes y ni aun las d^má^ nrovinciaa de 
lanuea t r» . DO?Í Angel Fastar, en lu-
josa instalacióíi, vinos y vinagres. 
Exhiben aguardientes aniaadoa, los 
señorea don Pe. íro del Rio y don An-
tonio M^ Gar té3 d^ Jaaquers; Mar-
qués Castaño, de Farajao; é H. de I , 
Morales, el renombrado de Ojéa. D.m 
Pedro Sánchez, de Moraiua y Aata 
Muñoz, de Rio Gordo, algunas mues-
tras de aceite de O iva extraidoa en 
frío y olasifioadoa. LÍS señores hijos 
ñd Nicolás Lao^ira, de Málaga, pre-
senta, oon exquisito guato, ooieocioaes 
completas y utilísim^a de los objatoa 
que fibrinan con tan boen éxito, ea 
sus bien motados talleres de hojalate-
ría y bombaría; oomo envases de todo 
género, tinas para baños, enfriadoras, 
embudos, regaderas y letraa de zinc, 
exhibiendo oomo novedad uaa plaoaa 
de hojalata redondas y cuadradas, es-
tampadas en alto relieve y que reem-
plazan oon ventaja á las marcas á fue-
go, tan usadas hasta ahora en el vaoi-
ferio de caldos y otros efectos, y que 
constituyen cierre hermético, usando 
par» colocarlas uu punzón inventado 
por dichos señores, que hace la opera-
ción fácil y rápida. 
Los señorea don Antonio Utrera, 
Aries, doña Matilde y Magdalena G. 
Quilos, exponen fotografías, aol resa-
liendo un interior y escenas de ia pla-
ya, del primero de difihos seQorea.—. 
Los señores Orueta y Berenguer, foto-
tipias.—Don J. Gutiérrez, fotograba-
dos, cromotipias, fotolitografías y re-
duocionea mecánicas de cromos. — Doa 
R. Alcalá tipografías, y preoiosíaimaa 
litografías, entre las que soPresaíea 
las que forman el álbnm de mosaicos 
los señores García Herrera, trabajo 
perfectamente hecho.—Don Ramón 
Sár raga exhibe los miamos productos. 
—Dou Jacinto Rebonl, harinas de t r i 
negro'y sombra y á dos colores, algn-,g<> de ^ r i a s ol»8e9» sémolas y afre-
ñas de ellas en relieves; primeras ma 
terias para la fabricación y las trans-
formaciones que experimentan. Dis-
t ingüese entre los valiosos productos 
expuestos unas bayetas estampadas 
y con cenefas de preciosos dibujos, 
para arambeles, tapetes, faldas para 
camillas y refajos^ unas finísimas y 
bien conoloidas mantas t eñ idas en los 
delicados colores de rosa y azul, de 
difícil conservación, y cobertores con 
cenefas de loa mismos colorea y café 
claro, más firme. Algunas mantas, 
que forman especialidad de la casa 
que no puede satisfacer los pedidos, 
están bordadas en seda. Aplaudimos, 
oordialmente á los ex ponentes, y sen-
timos mocho no hallar entre los atite-
queranos á los bien reputado's fabri-
cantes señores Ovelar, Palma y V i u -
das de Moreno^ que los señores Cañi-
zares mantienen á gran altura la fa-
bricación de tejidos y estampados de 
lana, ya que, desgraciadamente, desa-
parecieron las muy notables de los se-
ñores don Faustino Delgado y O!, don 
Ramón Sanz y don Pedro Bordenave, 
asi oomo las bayetas llamadas "de pú-
blico", que se obtenían ea telares de 
oárcolss y qne hoy no se fabrican á 
causa de la oompetenoia qne, en esta 
clase de bayetas, hace Pozo-blanco con 
los elementos mecánicos de íjue dispo-
ne; ni los excelentes azúcares que fa-
brican don Francisco Romero Robledo. 
Don Salvador Rodríguez, bonitos 
trabajos en marquetería; don Francia. 
C O N M E M O R A C I 
P a r a el D I A de D I F C N T O S acaba de'reeibir La FasMonatle 
on grandioso surtido en coronas fúnebres , cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1.50 en adelante. 
Gintas é inscripciones G R A T I S , 
Chispo 11 .12Í -LA FáSHIONABLE-Telefouo 474 
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M A X I M O S T E I X 
75, O B I S P O , 75 
Pongo á la dispos ic ión de mis amigos, favorecedores y 
del públ ico en general, el m á s exquisito surtido de l e g í t i m a s 
telas inglesas que he importado para la actual e s tac ión . 
ohos, productos de la bien montada 
fabrica.—Los seQores hijos y nietos de 
Ramón Tellez, barriles de madera de 
euoaliptus para frutos secos.—La Rio-
jana, en lujosas vitrinas, muestras de 
ohooolotes, pas t i l l e r íay bombones.— 
Los señores J iménez Lamotte, vinos 
de Manzanares de estilos varios, imi-
tación de varias marcas francesas y 
su celebrado Oíd -Brandy .—Dan Pe-
dro Fernández, taponería de corcho.— 
La Jerezana, envases de vidrio de va-
rías ciases.—Don AntonioOhicay don 
José Z )rrilla, de Periana, alganas 
muestras de aceite de oliva.—Los se-
ñores González hermanos, bien elabo-
radas botas para agua y vino, aplica-
bles al Ejército, cazadores, oasas de 
labor y para bolsirio.—La notable 
Academia 'politécnica, establecida en 
amplio é higiénico local de la Caleta, 
fotografías de sus ventiladas aulas y 
bien surtidos gabinetes de Física, 
Química é Historia Natural, Gimna. 
sio, dormitorios y otras dependencias. 
—Él pintor don Eulogio Genovés pre-
senta un modelito de máquina de va-
por vért ical con t ransmisión y cambio 
de marohg; y otro preciosísimo y per-
fectamente constrnido, de un vapor á 
hélice de 80 cent ímetros de eslora, 14 
do manga y 23 de puntal, accionado 
por na generador de Wat, alimentado 
con alcohol- Este vaporoito, de es-
belto corte, funciona oon completo 
éxito y aplauso del público, en la 
fuente de la Ex oosioión,-conservando 
perfecta estabilidad. El señor Geno-
vés, que ea meoánico de afición, ha 
dado una evidente prueba de su claro 
ingenio. Las personas de buen gusto, 
ó los gabinetes de Física, debieran 
adquirir dicho precioso modelo, cuyo 
precio fija su autor en la médica cifra 
de 500 pesetas. Termina esta galer ía 
una elegante y sencilla vi tr ina, en la 
que el Ingeniero industrial sevillano 
de la cuarta División técnica de ferro-
oarriies doa J jsó de San Mar t ín y Fal-
oón, tan conocido y apreciado en Bar -
celona, exhibe treinta frascos de cris-
tal conteniendo frutas de todas clases 
conservadas perfectamente por nn 
nuevo procedimiento su invención y 
al cual denomina de eterifioación. Las 
naranjas, oon cásoara, mondadas y en 
cascos, el limón, ciruela, peras, aíbér-1 
chigos, cerezas, higos chumbos y las 
delicadísimas frutas, fresas, brevas, 
chirimoya, p lá tano, uva mosoatel y 
ocrag, que entran en putrefacción á 
los dos ó tres d ías y aün al cabo de 
dos horas, están en la Exposición per-
fectamente conservadas cual si aoaba-
ran de ser cogidas del árbol, desde ha-
mis de un mes, sin contar los que lle-
vasen ya preparadas. Esta instala-
ción, que abra un nuevo camino de 
riqueza á la producción nacional, lla-
ma profundamente la atención del pü-
blioo, y especialmente de los produc-
tores, qne ven en medio de utilizar, 
con graa provecho, las frutas que hoy 
pueden exportarse. Los periódicos de 
Málaga BO ocupan de esca nueva indus-
tria, y la Unión Mercantil manifiesta 
que probadas las "frutas, conservan 
todos sus caracteres del estado fresco. 
Por la imporcanoia que este invento 
tiene para el desarrollo de la A g r i c u l -
tura, Industria y Oomeroio, nos ocu-
paremos de ella en un art ículo espe-
cial llamando la atención, desde luego, 
de nuestros productores de frutas, ex-
portadores y de las artes de la oonfite-
ría, pastelería y conservas. 
Jos® DE SAN MASTÍN. 
LOS TURCOS SIN DINERO-
Los apuros del Erario de T u r q u í a 
signen en aumento, no hab iéndose po-
dido satisfacer coa los ingresos de 
aduanas que les es táa asignados los 
intereses de la deuda correspondientes 
al mes de Agosto. 
El Oonsejo de la Deuda se ha com-
prometido á satisfacer á \ p l a z o 8 aque-
lla atención, importante 176,233 libras 
esterlinas, y á pagarla al corriente en 
lo sucesivo; pero oomo no especifica 
los recursos con que cuenta para ello, 
se desconfía del cumplimiento de la 
prom'eaa. 
LA PRENSA SATIRICA 
E N ALEMANIA 
En la revista sat í r ica SifnplioUsimm, 
qae se pobiioa en Munich, y que tie-
ne acreditada de^de hace tiempo su 
vena irrespetuosa y agresiva contra 
las instituciones, apareció una carica-
tura del e-mperador Guillermo. 
La oarioatnra fué denunciada, y 
oompareció ante el tr ibunal de Nu-
remberg el pintor Dietz, colaborador 
del Simpiioissimus, 
Dietz declaró que, efectivamente, la 
caricatura era saya, y el tribunal le 
ha condenado á ocho meses de prisión 
en la fortaleza de Maabeia% por el de-
lito de lesa majestad. 
E L T U N E L ANGLO IRLANDES. 
En on discurso pronunciado en 
Strawner (Escocia), el antiguo primer 
ministro liberal, lord Roseberry, pre-
conizó las ventajas de la construcción 
de un túnel submarino entre Inglate-
r ra é Irlanda. 
Será necesario desembolsar para 
eeas obras ocho millones de libras es-
terlinas—dijo el orador;—pero ese di-
nero es ta rá mejor empleado qne el que 
se es tá derrochando en la triste gue-
rra del Africa del Sur. 
PRECAUCIONES. 
Telegrafían de Nápolea que se ha 
desarrollado nna enfermedad infeccio-
sa, de la coal van ya registrados siete 
casos. 
Sospéchase qne se trata de la peste 
bubónica, y ee cree que ha sido impor-
tada por barcos llegados de la lod i» . 
La enfermedad se ha declarado en-
tre los cargadores del puerto franco, 
que han tenido qne ponerse en contac-
to con las mercancías al desembarcar-
las. 
Se han adoptado las medidas opor-
tunas, entre ellas pedir suero á Rema 
y á Par í s . 
UN VIOLONCHELO DE PRECIO. 
Dice La Tribuna, de P a r í s , que la 
condesa Lochio, hija del gran violón 
ohelista de Birgann, Alfredo Piat t i , 
muerto recientemente, ha vendido f8t 
banquero Mendelssohn, de Berlín, en 
la cantidad de 100,000 francos el vio-
lonchelo que usó el mencionado con 
oertiata. 
El couaprador es sobrino del inmor-
tal antor de " E l sueño de nna noche 
de verano." Posee nna colección noca 
bilísima de instrumentos musicales y 
de valiosos autógrafos de composito-
res célebres . 
E L DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
Shaye Sonoda, on sacerdote bndhia-
ta, ee encuentra actualmente en Lon-
dres, en donde prepara una obfa des-
tinada á demostrar que el honor d d 
descubrimiento de América pertenece 
á los japoneses, quienes lo efectuaron 
bastantes siglos antes que Oristóbal 
Oolóo, ó sea en 499. 
Según parece, minuciosas pesquisas 
•efectuadas en Méjico han oonflrmüdo 
las suposiciones de Sonoda y le permi-
t i rán demostrar de nna manera irrefu-
table la exactitud de los informes que 
ha publicado en la crónica de Hnsi 
Skin, según ios cuales un talapmino 
(sacerdote budhist») japonéa regresó á 
su país á fines del siglo V, con la rela-
ción de nn viaje efectuado más allá de 
los marea y los detalles de un país que 
no pnede ser otro que Méji JO. 
e e r a o 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día i 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asqaerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura, 
Pnede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por loe empaquetadores, Waher Maurer. 
C 1569. 9oa.6 st 
N EL M Í m m i 
E l reoursa al a bstraje 
La Gaoeta alemana de Viena duda 
que la Gran Bre t aña acceda á la pre-
tensión de loa boers de someter la 
oneaiióa pendiente al t r ibunal arbl-
t í an f rb i t r a l de La Haya. " Y sin em-
bargo—añade,— la si tuación de los 
ingleses en en ei Afriea del Sur dista 
mucho de ser favorable. Por o&ra par 
te, la responsabilidad de ¡a sangre que 
siga der ramándose no sería solamente 
de-Inglaterra, sino también de las po-
tencias que no prestan sn apoyo á la 
demanda de mediación." 
DudóS jsotre ei triunfo 
El diario ruso Novóte Aremia dice 
que el porvenir es sólo quien puede 
decir de parte de quién se rá la victo-
ria en el Africa del Sur. "Lo esencial 
—añade—es que la cuestión subsiste, 
despnéi de dos años de esfuerzos del 
ejército ing é*, de haberse gastad^ los 
bandos y proclamas de Robarte y K i t -
ohener. 
Reclamación, de F r a n c i a 
Següu not»oi»a ae Lisoo*» el repre-
sentante de Francia ha dirigido un» 
reclamación ai gobierno porrugoés á 
conseooencia de ia detención en Lo-
renzo Márquez de dos oiodadanosfran-
ceses acusados de contrabando de gue-
rra. 
El gobierno contestó que dichas 
personas fueron sometidas á los t r ibu-
nales, pero puestas en libertad bajo 
fianza. 
Los boers y el gobierno h o l a n d é s 
Los periódicos holandeses atnbqyeo 
importancia á nna conferencia qne la 
Comisión boer celebró con el ministro 
de Negocios extranjeros de los Pa í se s 
bajos. 
Dicha comisión gestiona á favor de 
un arbitraje, pero se dada que el go-
bierno de El Haya se atreva á tomar 
iniciativa alguna. 
Loa boers exigen previamente el re-
conocimiento de la independencia de 
las doa repúbl icas sud americanas. 
La residencia de Milner. — X:a re-
be l ión en la Colonia , - L a espul-
s i ó n de los ingleses. 
El gobernador de! Transvaal y del 
Orange, lord Milaer. s e g ú n despachos 
de la la Ciudad del Oabo, tiene el 
propósito de fijar so residencia oficial 
y el centro de la alta comisaría en 
Johannesbnrg, como ee hab ía supues-
to hace algunas semanas. 
HARINA OE PLATANO 
PARVlWNfflOSi 









La rebelión adquiere de día en d ía 
mayores proporciones en el terri torio 
de la Oolonia del Oabo. 
. Los mismos ingleses reconocen que, 
á pesar de las medidas adoptadas, los 
comandos boers se mueven coa gran 
libertad ea todo el territorio, gracias 
á las informajiones de los granjeros 
qne oon ellos simpatizan. 
El ' general French, encargado de 
dirigir la campaña contra loa rebel-
des, obtiene muy escasos reeultados. 
Todos convienen en que se le ha enco-
mendado la misión más peligrosa y d i -
fícil que ha desempeñado desdo que 
comenzó la guerra. 
La policía inglesa se ha apoderada 
de una caita que el comandante boec 
Grobler le dirigía á un diputado a f r i -
kandes de la Colonia. 
En su escrito declara el comandan* 
te que los boers desean expulsar á loa 
ifig eses de todas las oomsroas del 
Africa austral» é invitan á los verda-
deros afr ikánder á sublevarse contra 
la dominación br i tánica. 
L a ineptitud de les ingleses 
Ei periódico ioglés Manchester Guar-
diá» declara la necesidad de proola-
mar qne Inglaterra se encuentra ante 
una guerra verdadera, cuyo resaltado 
puede ser funesto todavía á las armas 
inglesas y que por lo tanto, hay que 
nacer los preparativos necesarios pa-
t'a sostener dicha guerra, 
D clara también que el sistema de 
reconcentración ha dado resultados 
deplorables y qae es fuerza abando-
narlo, ya que aólo contribnye á exas-
perar la lucha. 
La Oaoeta de Westminttor dice qae 
los ú timos reveses constituyen una 
enseñanza. Debemos proseguir oom-
batieudo—dice,—pero no oon alocu-
cio es sobre el papel, sino adoptando 
las medidas militares que procedan 
para terminar la guerra. Esta, á me-
dia presión, constituye na procedi-
miento insensato, á que deber íamos 
renunciar pura demostrar á los boeis 
nuestra superioridad mili tar . E 1 lu-
gar de esto, el gobierno déolaró hace 
un año que la guerra pr.dJa conside-
rarse terminada y que los boers deja-
rían de combatir de un memento á 
otro. 
Es posible que nuestros desastres 
constituyan on beneficio si nos hacen 
comprender nuestra verdadera s i tua -
ción. 
n 1709 l Oo 
psrli ie üBiOeMÍliüí 
A las iiüuvrt de la noche de ayer 
contionó la sesión de ia Asamblea ge-
neral extraordinaria, proponiendo el 
Delegado por Oamajuaní, don J o . é V i -
dal, que el Partido proclamase al ge-
neral Bartolomé Slasó como candidato 
para la presidencia de la futura Re-
pública de Ooba. 
Low señores don José de la O. í̂ f̂̂  
cía, don Joaquín Güell , don Luis L ó -
pez Vil», don Leopoldo Figueroa, don 
Luis Fernández Marcaué y otros, pre-
sentaron oa moción para que la elec-
ción de Presidente se hiciera por el 
Directorio del partido, asesorado de 
dos Delegados de cada provincia. 
Puesta á discusión, el señor Mar t ín 
Rivero presentó ona enmienda en el 
sentido de que la designación la haga 
a Junta de Gobierno del partido y 
doa Delegados de cada provincia que 
no formen parte del Directorio. 
El señor García, que comenzó un 
turno en pro de su moción, se eeferzó 
en demostrar que resultaba impract i-
cable la designación del candidato 
presidencial por la Asamblea, toda vez 
qae no se conocen los programas de 
dos candidatos, pues aun cuando uno 
de ellos ha dicho algo, lo ha hecho ea 
términos muy vagos y deficientes. 
Además—agregó—nosotros no de-
bemos llevar al Partido á la picota del 
ridicnlo designando nn candidato que 
mañana , cuando vayamos á dar nues-
tra adhesión, la decline pretextando 
que410 la necesita. 
Terminó el señor García manifestv.^.-
do, que tanto él oomo los demás Dale-
gados qne suscriban sa mooióa, acep-
tan la enmienda del señar Mar t ín Ri-
vero, bien entendido, que al haber 
propuesto que dos Delegados de cada 
provincia asesorasen al Directorio, no 
implicaba desconfianza haoia és te . 
El doctor Buriqae R">ig, Ddlegado 
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y-or Gaanabaooa, 88 mostró partidario 
i r qae fuese el Directorio y no la Jaa-
t*. de Gobieroo la qae ea sa día re-
eoeivala oaestióa, y el saflor Martín 
Eívero en apoyo de so enmienda dijo 
qae mientras más rednoido fuese el 
üámero de loa oongregados de tratar 
al partioQÍar, más ssgoro sería el éxi-
to de las gestiones. 
Intervino en el debate el doctor 
Ensebio Hercéodes, exponiendo, qae 
los indivídaos de la Jantade Gobier-
no qae él preside, no tieaea bastante 
aatoridad para resolver tan transcen-
dental aRanto , y preferirían qae faese 
el Directorio. 
E l señor García Velez insistió en 
qae no faera lia Je ata de Gobierno, y 
el señor García consignó qae si h a b í a 
aceptado la enmienda del señor Mar-
tín Rívero, había sido por ahorrar 
tiempo; pero qae volvía á sostener sa 
moción tal como la presentó en unión 
de otros dos Dalegados, 
Seeruidamente el señor Martín Riva-
ro retiró su enmienda, caja determi-
nación fué muy aplaudida y así qae el 
Secretario doctor Emilio del Junco leyó 
el telegrama por el qae los seüoref don 
Carlos Figueredo, don Francisco S á n -
chez Ourbelo y otros Delegados ausen-
tes otorgan un voto de confianza al 
Directorio para la designación de can-
didatos presidenciales, el señor García 
expuso que las mismas facultades que 
Be oonfetían al Directorio y asesores 
para la designación de Presidente, de-
¡bían conferírseles para la del candida-
to á la Vicepresidenoia. 
A propuesta del señor Agüero, el 
procedente acuerdo se tomó por aola-
inación. 
Loa señores Güel!, Fernández Mar-
oané y otros, presentaron una moción 
proponiendo que el Directorio delegue 
en los Oomitós municipales para la 
constitución de las Asambleas provin-
ciales. 
Defendida elocuentemente por el doc-
tor Güsli, quien expueo la necesidad 
de que se proceda á i» organización 
provincial, el señor Agüero manifestó 
que dicha moción no era discutible por 
estar previsto lo que en la misma se 
propone, en las Bases de Organización 
del Partido. 
E l señor Fernández Maroanó en vis-
ta de lo expuesto por el señor Agüero 
manifestó que, conforme con la lógica, 
réoonocía la ligereza en que había in-
corrido firmando la mencionada mo-
ción, sin tener presente qae el caso es-
taba previsto en las Basesy que además 
dicha moción no debió ser presentada 
por estar en pie el acuerdo tomado en 
la sesión anterior de no modificar por 
ahora las repetidas Bases. 
A continuación el señor don Bliseo 
Giberga expuso que como el objeto de 
la proposición era el de facilitar la for-
mación de las Asambleas provinciales, 
él presentaba ana enmienda á dicha 
proposición, en el sentido de que el Di-
rectorío por sí 6 por delegación, proce-
da á la organización de las citadas 
Asambleas. 
E l señor don Joan V . Sohwiep apo-
yó la enmienda del señor Giberga, y toó 
aprobada por ananimidad. 
Puesto sobre el tapete el particular 
referente á las elecciones de Senadores 
y Representantes, el señor Giberga di-
jo qoe había que resolver á qoe aato-
ridad del partido correspondía desig-
nar los candidatos, suspendiéndose I* 
sesión por, breves momentos para que 
ios Delegados se pusieran de acuerdo. 
Reanudada, el doctor Güell expuso 
que en vista de la deversidad de opi-
niones sobre el asunto y como una 
tranfiaoeión proponía que los candida-
tos para Senadores y Representantes 
fueren designados por una Asamblea 
General de Delegados, á propuesta de 
las Asambleas Provinciales y previo 
informe del Directorio. 
Aprobada unánimemente dicha pro-
posición, el doctor Ignacio Remirez 
proposo como complemento de la mis-
mis, que si el 15 de Noviembre próxi-
ma no se hubiese constituido alguna 
Asamblea provincial, se designen los 
candidatos de aquella que falte en la 
Asamblea General qae deberá reu-
nirse en la Habana el citado dia á las 
ocho de la noche. 
E l señor Fuentes pidió que la 
Asamblea Genera! se reuniese el día 
1? de Diciembre, pnes siendo las elec-
ciones el 31 de dicho mes, estimaba qne 
había tiempo sufioiente para designar 
los candidatos, á lo que se opuso el se-
fior Giberga diciendo qae las eleccio-
nes eran el día 21 y qae no había 
tiempo bastante para la propaganda. 
Ineistió el señor Fuentes en qae las 
primeras elecciones eran el 31, ale-
gando en abono á su aserto el haberlo 
publicado así todo» loa periódicos del 
día, respondióndoJe e! señor Giberga 
que no había que fiarse de lo que di-
jeran los periódicos! 
Aprobada la proposición del doctor 
Remirez, se acordó á indicación del 
señor Giberga, que loa Delegados 
nombraren loa individuos de sus res-
pectivas provincias que han de ase-
sorar al Directorio en la designación 
de los candidatos presidenciales. 
E l doctor GUall habló de la necesi-
dad de que el Partido descartando de 
su título la palabra "UnióQ", se de-
nomine solamente Democrático ó 
Republicano Democrático si se quiere. 
E l señor García Velezdijo que el asun-
to debía esponerse para la Asamblea 
del día 15 de Noviembre; pero que 
desde ahora mostraba su inconformi-
dad con el títnlo de Republicano Demo-
crático y apropuesta del señor Fer-
nández Marcané se acordó que la in-
dicación del doctor Güell pasaseá la 
Comisión encargada de estudiar la 
reforma de laa Bases de Organización 
del Partido. 
A moción del señor don Rodolfo Ro-
dríguez de Armas, se acordó adherirse 
á las gestiones de laa Corporaciones 
Económicas, en pró de concesiones 
arancelarias para los productos caba-
ños en los Estados Unidos. 
B l Sr. Fernández Marcané, á nom-
bre de todos los Delegagoa presentes, 
pidió al señor don Rafael Montero 
que, como digno remate de la Asam-
blea; dejase oir su autorizada palabra, 
á lo qne accedió el gran tribuno pro-
nunciando un elocuente discurso. 
Comenzó dando las gracias al señor 
Fernández Marcané y demás personas 
por su invitación, y felicitando á los 
Delegados por saentasiasmo, y por el 
espectáculo de cultura y disciplina 
que habían dado ea las dos seaionea 
celebradas. 
Tuvo fiases de encomio para los 
fundado el Partido con un gran cora-
zón y evidencia de las necesidades 
del país y reafirmó que los queno pro-
cedían de ese campo nunca querían 
ser los primeros; pero que en su papel 
de auxiliares, eran honrados, conven-
cidos y leales, que aman á su pais y 
desean la realización de sus esperan-
zas y la constitución de la república. 
Al pronunciar estas palabras el se-
ñor Montoro, toda la concurrencia se 
poso de pie, aclamándolo y sin dejarlo 
cootinaar. 
Dijo que el partido Unión Democrá-
tica, que ha sido tan censorado, tan 
anatematizado, en vez de ir á la Asam-
blea á formular protestas, se reunía 
para dar el eloooente espectáculo de 
coadyuvar con todas sos energías y 
entusiasmos, á la obra de la constitu-
ción de la nacionalidad sobre bases só-
lidas y estables. 
Agregó que lo qae necesita el país, 
tan combatido por la discordia, ea re-
construirse amplia y generosamente, 
de modo qne en él quepan todos los 
hombres de buena voluntad, y que si 
loa cubanos quieren tener patria deben 
principiar por levantar el espíritu 
nacional. 
Concluyó con un magistral período 
de arrebatadora elocuencia, manifes-
tando que á sus años, cuando ya cu-
bren las oasas su cabeza, después de 
haber sufrido en su laega vida pública 
grandes amarguras y desengaños, de-
claraba con toda la sinceridad de so 
carácter y desde Jo más profundo de 
su corazón, que moriría satisfecho si 
en su vejez presenciara la reconstruc-
ción del país y le fuese dado asistir á 
la realización de ios ideales de libertad 
y engrandecimiento de su pueblo. 
SI señor Montero fué objeto de una 
imponente ovación, en que los aplau-
sos y vítores se confundían con los 
abrazos y felicitaciones. 
Fueron designadoa los aiguientea De-
legados para asesorar al Direootorio en 
la elección de loa candidatos para la 
Presidencia y Vioepresidenola: 
Por la provincia de la Habana, don 
Eoriqne R í i g y don Antonio Martín 
Rivera. 
Por la de Pinar del Río, don Santia-
go Oancio Bello y don Rodolfo Rodrí-
gaez de Armas. 
Por la de Matanzas, don Francisco 
Paradela y don José M, Sardiñas. 
Por la de Santa Clara, don Leopoldo 
Figneroa y don Agost ío Mascort. 
Y por ¡a de Santiago de Coba, don 
Pedro Martín y Freiré y don Gonzalo 
Goderioh. 
SELLOS" ¿S LUTO 
Washington 9 de Oolubre.—E\ director 
general de Correos ha ordenado que en 
señai de duelo, laa tarjetas postales de 
la serie próxima llevarán un sello 
representando á Mo Einley. 
Janto á la cabeza y á los colados 
llevarán impreso el año del nacimiento 
y el de la muerte del Presidente. 
JBl nombre de Me Kinley aparecerá 
debajo, y encima se leerá: "Serie de 
1901;" y en la margen superior ^Un 
cent." 
Por esta serie especial la inscripción 
"Estados Unidos de América," dea-
aparecerá del frente de la tarjeta; y 
será puesta más abajo, con objeto de 
dejar logar para el sello. 
Coopso de los socla'isías 
alemanes 
Berlín 23 (9.15 m.) 
En Imbeok ae inauguró ayer el duo-
décimo Congreso aooialista de Alema-
nia en la Casa del Pueblo de aquella 
ciudad. 
Fué nombrado presidente el asñor 
Singer. 
Después de pronunciar este jefe na 
diacarso y de apoyar sus proposiciones 
Bebel, la asamblea acordó celebrar 
sesiones secretas para discutir laa 
cuestiones de organización interior del 
partido. 
Sabido es que coa esas ooeatiooes 
está relacionada la actitud de varios 
hombres muy influyentes ea el partido, 
inciinadoa á variar de táctica y á aban-
donar ciertas afirmacionea considera-
das hasta ahora como axiomas y prin-
cipios dogmáticos da la organización 
socialista. 
E l Congreso acordó también incluir 
en el orden del día la cuestión de la 
nueva tarifa aduanera y la renovación 
de loa tratados de comercio. 
Berlín 24 [0 10 m.) 
L A D I S l D B W O I á . 
Y L A L I B í f i E T A D D S ORÍTÍQÁ 
Bn la sesión celebrada ayer en Lo-
beek por el Congreso nacional de los 
socialistas alemanes se discutió la ac-
titud del publicista disidente Berns-
teio, que ha combatido las teorías de 
Karl Marx y las doctrinas fundameo-
talea del partido, declarándolas incom-
patibles con la realidad y obstáculo 
para la consecución da loa fines que loa 
proletarios persignen. 
E l anciano y autorizado je íe sooia< 
lista Babel combatió, en razonado üis-
oarso, la actitud del disidente, y le 
censuró por haber espuesto la crítica 
del socialismo científico ante una reu-
nión de estudiantes. 
Bernstein habló extensamente en su 
propia defensa, y reclamó el derecho de 
ejercer libremente la critica. 
Herr Heine, dipotado por Berlín, y 
Herr Grandnaner, redactor del penó 
dico Vorwaerts, pronunciaron después 
breves discursos, y afirmaron qoe 
Bernstein tenía derecho á expresar en 
opinión, reconociendo qne la crítica de 
las doctrinas, espnesta ante los esta-
diantes, había sido intempestiva. 
Se aplazó laego el debate para otra 
sesión. 
Departamentods Agrioultara dalos E . U* 
S e c c i ó n ds la I s la ele Cuba. 
SERVICIO OLÍMATOLÚOICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBÁTBEB BDBBAÜ. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TEEMINÓ 
E L DIA 5 DSOOTÜBBE DE 1901. 
EDIFICIO DE LA HACIENDA, 
HABANA, OOTOBRETDS 1901. 
Lluvia,—Ea esta semana, fueron las 
lluvias caídas más bien ds carácter 
local y, en general, menos fuertes qae 
las de la semana anterior; no hubo 
días de lluvia» geaeraliz&dasj pero la 
mayor parte de ellas ocurrieran en for-
ma de chabascos acompasados de tro 
nadas. L a mayor precipitación ocurrió 
ea la parta Norte de las provincias de 
Puerto Príncipe y Santa Clara, donde 
alcanzó hasta 5,22 palgadas: en C a -
majuaní; la menor en la provincia de 
Santiago de Cuba, donde no alcanzó 
generalmente un pulgada. E n los de-
más pantos de la isla varió la precipi-
tación desde 0.22 pulgadas hasta 2. 76 
pulgadas. Aunque las lluvias ea la 
mayor parte de la ialano fueron ex je-
cesivas, resultaron en general perja • 
dioiales ó desfavorablea á casi todaa 
laa aiembraa en terrenos bajos, porque 
lar llaviaa anteriores habían sbbresa-
turado la tierra. Ellas impidieron 
también que disminuyera la inunda-
ción en la provincia de Matanzas; es-
tas comarcas anegadaa comprenden 
en la actualidad áreas de terreno muy 
estenaas y las noticias recibidas del 
Boque anuncian que ha aumentado en 
ese vecindario, mientras que ha bi ja-
do algo el agua por Baró. 
Temperatura.—No tiene importancia 
loa cambioa ocurridos. Sigue caluro-
sa, pero propia de la estación. 
Oaña.—Ea laa provincias de Santia-
go de Cuba y Puerto Principe y en 
casi la de la Habana se ateadieron ac-
tivamente la preparación da terrenos, 
laa siembras, la limpia, etc. E n ios 
demáa pantos de la iala las lluvias no 
dieron a la tierra, ya tan saturada de 
agaa, tiempo sufiaiente de aecarse lo 
bastante para permitir esos trabajos, 
y realmente donde úaicamente pudie-
ron emprenderse fué en las tierras al-
tas. Las aiembraa reoientea de frío 
empiezan á brotar en laa localidades, 
pero aígunoa da estoa campos, anun-
cian hallarse muy enyerbados, porque 
iae interrupcionea que ha sufrido la 
limpia, á causa de frecuentes linvias, 
han favorecido el rápido desarrollo de 
la yerba, particularmente en o-ertas 
comarcas de las provincias de Matan-
zas y Santa Olars. L a caña de terre-
nos bejoa en NO. Santa Clara y Nfí. 
Matanzas han sofrido atraso en sn 
oreoimieato y desarrollo por exceso de 
humedad; la de tierraaaitaa en la mitad 
oeoidentai de la iala, lejos de reaentir-
se, ha crecido y se ha desarrollado con 
lozanía, despertando ea la aotalidad 
halagüeñas esperanzas. ' L i cosecha 
presenta también móy satisfactorio 
aspecto ea la provincia de Santiago de 
Oaba, donde las lluvias fueron ligeras 
estaa dos últimas semaaae; y resulta-
rían beneficiosas á la cana algunos 
moderados chubascos. 
Tabcc y.—Los semilleros en Pinar del 
Bio sufrieron algo á cansa de las Ha 
vias, y en NO. Santa Ciara se perdie-
ron machos eo terrenos bajos, mien-
tras qae loa de tierras altas van bien, 
L a a Uuviaa han atrasado considera-
blemente la preparación de terreno en 
todos los puntos donde ae siembra ta-
baco, meaos en O, Habana y E . Pinar 
del Bio. 
Miscelánea.—^a sufrido macho da-
ño las aiembraa menorea ea O. Pinar 
del Rio y en los terrenos bajos de la 
provincia de Matanzas y O. de la de 
Santa Clara á causa del exceso de hu-
medad. E a SO, Santa Clara, algaaaa 
siembras recientes de maíz se perdie-
ron; y en las inmediaciones de Santa 
Cruz del Sur se está dando más á co-
nocer el daño causado por el reciente 
temporal. Exceptuando lea oitadaa, 
laa siembras menores presentan favo-
rable aspecto y prometen bien, pero 
está muy atrasada la preparación de 
terreno ea toda la mitad occidental 
de la isla, Loa plátanos signen en 
excelente condición. Continúa la pÍQ-
tadilla ea Batabanó y Saacti Spíri-
tua, pero han dismiauldo ea Yaguajay, 
SMT0S YAEI0 
DE S A G Ü A 
(Por telégrifo.) 
Ootubre 18 de 1901. 
A L DIAEIO IDE L A MAEINA 
Habana. 
Alasoclfods la mañana de hoy fué 
asesinada en la calla de Marti, esquina á 
la de Céspedes, la morena Lorenza Ca-
1 istro por José Rodríguez, qne le infirió 
nnl herida con nn escoplo, partiéndole 
oí corazón. E l crimen obedece á celos 
del agresor, que ingresó en la Cárcel á 
disposición del juzgado, habiendo sido 
capturado por los policías Abelardo Aguí* 
la y Domingo Martínez. 
JSÍ C o r r e s p o n s a l , 
D O N D B LO LLEVEN 
Entre los señores AHoga y Masó se 
han cruzado los telegramas sigoientee: 
Habana 14 de Octubre de 1901. 
General Bartolomé Masó 
Manzanillo. 
Diga si es cierto qae acepta la Vice-
presidencia. E l Comité Central alar-
mado si resultase cierta la notíciaj 
conteste inmediatamente. 
Felipe Alloga, 
Manzanillo, Octubre lo de 1901. 
Sr. Felipe Alloga. 
O'Rellly 77. 
Habana. 
Ageoo al aoaerdo del Comité de 
Manzanillo. Ni acepto ni rechazo. 
Iré donde el pueblo me lleve. 
Bartolomé Masó. 
SE D E S P I D E 
El Arzobispo de Santiago de Coba 
que sale mañana para aquella ciudad 
nos mega qae lo despidamos de los 
habitantes de esta Capital por no po-
der hacerlo personalmente, manifes-
tándoles su gratitud por las atenoiones 
quede todos ha recibido. 
Deseamos á monseñor Barnada un 
feliz viaje y qua pronto tengamos el 
gusto de volverle á ver entre nosotros. 
PA KA LAS CARBONERAS 
Ayer tarde fondearon en puerto el 
vapor amerioano Eannibal y el Janchón 
de la misma nacionalidad Húmero Uno, 
procedentes de Norfolk y Ñipe, res-
pectívamjBute. Ambos con cargamento 
de carbón mineral. 
Según se nos informa, el cargamento 
qne condecen estos buques viene des* 
tinado al depósito de la Estación Na-
val americana que ee ha c»s eatableoer 
en eate paertot 
E L GrSNERáL WOOD 
Esta mañana estuvo en el Arsenal, 
el Gobernador Militar de la isla. 
T E N I E N T E S D E POLIOÍA 
E l Tribunal de exámenes del Caer-
po de Policía ha elevado al Supervi-
sor del Cuerpo para su aprobación la 
propuesta para tenientes de los sar-
gentos signieníeí»: D. Julio Marcos, 
D. Enrique Bernal, D. Emilio Menón-
rtez, D. Francisco de B. Granados, 
D . Alberto Ferrer», D. Luciano To-
rrecilla, D . Juan Mer, D. E*fdel P. 
Abren y D. Juan Fernández, 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
D S G Ü A N A J a Y 
Del expediente de la visita al Ayun-
tamiento de Qoanajay resulta: 
1? Que la existencia en Caja de! 31 
dfi diciembre de 1S9S É Io de enero' de 
1889 aparece disminuida en $473-50 
sin justiñoaoióa alguna. 
2o Qoe los libros no guardan con-
formidad con actas de arqueo. 
3? Que se han hecho pagos á jnsti-
flear ea loa ejercicios de 1899 á 1900, y 
1900 á 1901, ain que se haya acreditado 
el gasto. 
4? Que co aparecen muchos libra-
mientos y que la mayoría carecen de 
joRt i f ioentes . 
5o Qae oe han datado pagos en mo-
neda americana por obligaciones con-
traídas en plata y oroeepsñol, sin ha-
berse hecho las debidas reducciones. 
6? Que se han hecho pagos por 
imprevistos y otros por alimentación 
de la faerza de la Cárcel, sin justificar 
y detallar los gastos. 
7o Que las cuentas de recandaoión 
de enero á marzo de 1899^ no han po-
dido formarse por no haber datos en el 
Ayuntamiento. 
8? Que las cuentas de contribucio-
nes de 15 áe Marzo de 1899 á 30 de 
juBio de 1900 existe una diferencia de 
$73-84 
9o Qae las oaentas del Tesorero 
señor Usatorres, de agosto de 1909 á 
13 de jallo de 1901, no han sido termi-
nadas aún, pero del exámen de la do-
cnméntaoióa que les corresponden se 
ha evidenciado lo siguiente: Los car-
gos del 11 al 184 no están firmados 
por el señor Usatorres, han sufrido 
enmiendas en sos números de orden, 
algunos han sido cosidos por dos lados 
del papel y las hojas finales están suel-
tas no habiendo estado nunca cosidas 
á las demás. L a enmienda del núme-
ro de orden en los cargos indica la 
existencia de otros cargos intermedios 
que por haber sido desglosados obli-
gan á numerar de noevo, y el hecho de 
figurar cosidos por los dos lados del 
papel algunos cargos, unido á la oír-
cunstaneia de que las hojas finales no 
tienen las mismas señales de agaja 
hacen presumir que esas no son las 
primitivas que estuvieron cosidas á los 
cargos. 
Que el citado Eeosudador señor 
üsatorres cobró del señor Juan An-
tonio Pérez por medio de nn recibo 
provisional que selló y firmó una can-
tidad á cuenta de sus adeudos pendien-
tes por concepto da Barbería. Esto 
sería siempre censurable, lo es mucho 
más si se considera que el recibo ofi-
cial por Barbería fué entregado por 
Üsatorres entre los pendientes ds pa-
go ouando cesó ea sn cargo de Teso" 
rero. 
E a vista de lo expuesto, el señor 
Secretario de Hacienda ha resuelto: 
Primero: que se declare responsa-
ble mancomunada y solidariamente 
al reintegro de los $476-33 que faltan 
en la Caja á los señores Alcalde, Se-
cretario Contador y Tesorero que lo 
eran en 18 de Enero de 1899, 
Segundo: qoe sa remita el expedien-
te original al Fiscal del Tribunal Su-
premo para que se sirva ordenar la 
formación de la causa que procede si 
del mismo aparecen delitos. 
Tercero: que se encargue al Alcalde 
de Guanajay de que ee justiOquen los 
anticipos á reintegrar que se han lle-
vado á cabo, bien entendido que de 
no hacerse dentro de 5 días deberá 
exigir el reintegro al Ordenador, Con-
tador y Tesorero qne intervinieron en 
esas operaciones. Que exija de los 
Tesorero responsables el reintegro que 
corresponda en cada uno de los libra-
mientos que se dataron oro americano 
por el importe de obligaciones contraí-
das en oro y plata española sin la re-
ducción correspondiente, y asimismo 
que formule el correspondientes exper 
diente nftra iustiñoar el pago de los 
$L0ü4 86, satisfechos por Imprevistos 
qae se justifique el detalle de los libra-
mientos de $100 y de $486-82 para ma-
natención de la fuerza que cnide de 
la cárcel y en OBEO contrario que se 
exija el reintegro de dichas cantidades 
y diga si el Ayuntamiento estaba au-
torizado para crear fuera de presu-
puestos la plaza de Inspector, pnes de 
no estarlo deberá exigir también el 
reintegro á los qae dispusieron ese pa-
go: qne se proceda con actividad en 
los trabajos de amiliaramientos y for-
mación de presupuestos y se le enoar-
gne de hacer siempre las distribucio-
nes de fondos y de atenerse á ella: que 
persiga también el reintegro de los 
Concejales y Alcalde que aprobaron 
la liquidación de coatribociones por la 
diferencia de $73 Sá que en la misma 
resulta: que procede á averiguar si 
existen ó no varios recibos como el de 
Joan Antonio Pérez, todo con objeto 
de poder fijar la responsabilidad del 
Tesorero üsatorres y que devuelva lo 
que ha cobrado de más por Pesss y 
Medidas y Licencia de establecimien-
to. 
Coarto: dar conocimiento de este 
acuerdo al Gobierno Militar. 
Jelegramas por el cable. 
M a r i o d© la M a r m a . 
NECROLOGIA, 
Hacia ea patria, el cielo, ha volado 
nn ángel. 
Y ese ángel era Trinidad de la Con-
oepoión, la tierna hija de nuestro Que-
rido amigo don Urbano González, pro-
pietario del «'Qraa Hotel Pasaje.44 
Leve faó el paso por la tierra de la 
encantadora ñifla. 
Como las flores, BU existenoia tuvo 
nna duraolóa fagaz: el espacio de ana 
mañana, según el poeta. 
Esta no obstante, la muerte de Tri -
nidadde la Oonoepoióa ea el dolor de 
unos padres amantísimos que pierden 
para siempre el fruto primero de sa 
anida* 
Cuenten el buea amigo Urbano 
Gonzálea y so digna compañera con 
1» seguridad de auestea peña, 
D e b o y 
Madrid, Ootubre 16. 
C O N S E J O B X T S A O R D I N A R Í O 
En el Consejo extraoráinario-ds minis-
tros celebrado anoche, se ha heeho un 
detenido estudio de las cuestiones da ac-
tualidad^ se han tomado algunos acuer-
dos qne el Gobierno espera darán resul-
tados beneñeiosos. 
Según las últimas noticias ds Sevilla, 
reina'allí la tranquilidad mis completa; 
pero las tiendas y los cafés siguen cerra-
doe, por temor á que se reproduzca loa 
desórdenes, y las tropas permanecen 
acuarteladas y en disposición de salir en 
cuanto se les mande, en previsión de lo 
que pudiera ocurrir. 
Sa dice que ea los motines da ayer iü-
tervinieroa elemaatos extraños á la clase 
obrera. 
E N O V I E D O 
Según telegramas de Oviedo, reina allí 
gran sgitaaón, á causada las cuestiones 
religiosas. 
L A S O O K T S S 
Hoy íe han abierto las Cortes y en la 
sesión del Senado, el señor conde de las 
Almenas, ha anunciado una interpelaoión 
al Gobierno sobre la cuestión religiosa. 
En el Congreso también se ha anuncia-
do una interpelación sobra pciítica ge-
neral. 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada 
Wew York, Catabre 16. 
BN D S A C U E V A 
Sofía Tsilka, compañera da Miss Sten9? 
ha esorito una carta dlciaaáo .que ambas 
están encerradas en una cueva y que 
sólo mediante el pago del rescate pedido 
por los bandidos podrán recobrar la l i -
bertad. 
F A L L E C I M I E N T O 
fía fallecido en esta ciudad á conse-
cuencia de un ataque ds grippa el Duque 
de Alba compañero de Lsrd Lipton. E l 
Daque contrajo si catarro duranta la úl-
tima regata, degenerando aa influen-
za qua la ocasionó la muerte. E l dootor 
Cintis ha enviado un cablegrama la 
Emperatriz Eugenia, anunciándola 1 la 
muerte da su sobrino. 
Madrid, Octubre 16. 
C O N S E J O E X T S A O R D I N A R I O 
Sa ha celebrado ua Concejo extraordi-
nario de Ministros con objeto de tratar 
de los últimos disturbios ocurridos éa 
Sevilla y otras ciudades. 
E a Sevilla el populacho apedreó el 
convento de San Salvador, rechazó la 
fuerza arias da y quemó la puerta da 
dicho convento. 
Nueva York, ootubre 16, 
L A E N F E R M E D A D 
E l Daque de Alba vino á esta dudad 
coa objeto da presenciar las regatas de los 
yates y murió ea el hotel Eallaad á con-
secuencia de un ataque da pneumanía 
aguda. La enfermedad seguía su curso na-
tural y el pacieate se eacoatraba ralati-
vameata biea, pero ayar ua ataqua repen-
tina lo'dejó sin vida. E l Duque padecía 
da asma crónica. 
E L C A D A V E R 
E l representante en esta e s á s i da la 
Embajada Española sa ha hecho cargo 
del cadáver, el cual sará enviado á Espa-
ña en el primer vapor qua aarpa para' la 
Península. 
Sevilla, octubre 16. 
D E S M A N E S D E L P O P U L A C H O 
. E l popuiaoho ha saqueado dos de los 
mercados de esta ciudad: atacó también 
la Universidad, rompiendo los cristales 
de todas las ventanas y resultaron heri-
dos dos estudiantes y el beda1; sufrieron 
también averías de coasideraoión muchas 
fábricas cuyas puertas y ventanas fueron 
destrozadas á pedradas. 
C U S T O D I A D O 
Las tropas de la guarnición ocupan to-
das las calles por donde pasan los traa-
vias para proteger el material -de la 
compañía y los pasajaros qua van ea los 
carros. 
L A S P A N A D E R I A S 
Las panaderías están también bajo la 
custodia de las tropas. 
L A U N I V E R S I D A D C E R R A D A 
Las autoridades haa dispuesto que que-
da cerrada la Universidad hasta que se 
reparen las avenas qua ha sufrido. 
- Madrid, ootubre 16, 
MAS D E S O R D E N E S 
Anúooiase qua están ocurriendo aesór-
denes parecidos á loa da Ssvilla ea varias 
ciudades de la Panínsula. 
París, ootubre 16 
D E F I C I T 
Se calcula que el défioit en el presu-
pnefjto de 1902 asoendsrá á 50 millones 
de francos, da los cuales 20 millones co-
rresponden á las primas az-aoareras. 
EN LOS HOTELS 




Entradas.—Señoim S. M. Jarvia, R. R. 
Coulilin, E. Vaaghan, C. G. Palmar, H. C. 
Miller, J. H. Blum y eeñora, Mr. Mavony 
señora, deNueva York. 
Día 15. 
Salidas.—No bubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 15. 
Entradas.—SeüoreBF. J. Ryder, eeaorita 
Ryder, señorita C. Horaley, de Méjico—Jo-
sé H, Martínez, de Caibarión—José M Fer-
nández, do Remedios.—Cspitán Frout, F. 
De'gado, G. E. Suck, Felipe J. Valdés, T. 
J. Bea y Ramón Alvarez, do Matanzas. 
Día M 
Entradas —Señores L. Skarsnn, J. Alfre-
do Vila, señora é bijo, W, C. Nelll, Jbonea 
R. Darley, de Nueva York.—Señora R. 
Amezaga, de Sagaa. 
Dia 15. 
Salidas.—Señorea Magin Font—Joeó Fe-
rrer—Juan Sires—P. DTager—Juan Bom-
bino. 
H O r E L " M A S C O T T S " 
Día 15. 
jE«/ra(to5.—Señores Frank K. Keagh, do 




H S T B L " T S L H G K A F O " 
Día 15. 
Entradas.— Señores Dionisio Martínez, 
de Cárdenas.—N. Dunaols. 
Día 16. 
Entradas.— Señores Emilio Clamer, de 
Nottenghan—Cbarles Lee Silcox, del ejér-
cito americano. 
, Día 15. 
batatas.—Señores José Rodriguéis Ve-
rrier, Dr. A. Fort, Francisco Sánchez. 
[tvlnie le 
EL CATALINA 
El vapor español que salió ayer para Ma-
tanzas, fué el Catalina y no el Cataluña 
homo por error de imprenta apareció en 
nuestra edición de esta mañana. 
LANAVARRE 
Ayer tarde salió para Saint Nazaire y 
escalas" el vapor francés La Navarro, lle-
vando carga general y pasajeroa. 
ÉL MORRO CASTEE 
Procedente de New Orleana entró hoy ea 
puerto el vapor americano de eate nombre, 
con carga y 133 pasajeros. 
EL MIAMI 
Este vapor americano entró en puerto 
boy procedente de Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y paaajeros. 
LA OSCAR G. 
Con cargamento de madera entró esta, 
mañana on puerto la goleta americana Os-
car Q. procedente de Pascagoula. 
EL VERITA8 
Ayer salió para Puerto Cabello el vapor 
noruego Veritas. 
EL BERGEN 
Con dea ino áTampico salió ayer el v^ -
•por noruego Bergen. 
EL LOÜISIANIAN 
Este vapor ingléa se hizo ayer á la m^í 
con destino á Galveston. 
E 2 S P O R T A C I O M 
Loa Sres. H. Upmann y Comp. exporta-
ron ayer para Saint Nazaire, por el vapor 
francés La Navarre, la cantidad de 335,000 
pasos en oro acuñado. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 76 á 76? 7. 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B. Español., de 5| á 6 V. 
Oro americano contra ? ̂  m, , „ 
español \ de 1(H á ICg P. 
Oro 'americano contra ( A A A O 
plata española ^ a -H r . 
Centenes.! á 6.90 plata, 
Ea cantidades á 6.92 plate^ 
LQisos á 5.50 plata. 
En cantidades á ó.52 pl.afa.-
El peso americano en ? , , 
placa española. . . . \ ai~44 v-
Habana, Octubre 16 de 190L 
iBcci ti liitt tedia 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
Secrsiaria. 
Competentemente autorizada esta Sec« 
ción para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado verificar éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media do la noehé, 
abriéndose las puertas á laa ocho y media', 
lo que se anuncia par a general conocimien-
to de los señorea asociados. 
Para tener derecho á la entrada en los 
salones será indispensablo la presentación 
del recibo del mea corriente á la Comisión 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva que-
dan suapendidaa las invitacionea. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección, qae dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de loa salones del Casino durante 
las fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes eatime oportuno 
adoptar cualquiera de ambas medidas; y 
no estará obligada á dar explicaciones da 
su proceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana Octubre 12 de 1901. 
E l Secretario, 
ANTONIO G . TSQA. 
ra n i 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Dlreativa de este Cent '» 
el preyeetc» de dos Bueves pabellones par» eefár-
m£8_n 0010 ens»B0he de la Casa do Salud " L a Be- , 
neüca —los cuales habrán de oonstruirie en lea 
tertenofi d i Umaizana qukce, propiedad del Cen-
tro, situada al Noria de la expresada Quinta, el 
l ' ^ " ' d * 1 3 ^ . en armonía con lo resuello por d i -
cha Lorporaoión, ha dispuesto qne por término d» 
qnlnoe días, á partir de esta fecha, ee expongan 
los correspondientes planos en punto visible de 1» 
plar.ta alta dol edifisio que ocupa la Sociedad,/ 
qneaen en Secretaría ios dooumantos qne comple-
tan el proreoto de las referidas obras, con el fin d« 
qne aqaelloj qne.*if lo deseen puedan examinar 
cuan;© 6 dicho projeoto de conctruoolones se re-fiere, 
Y ss hnoe pábllno pot »»io medio parí» aenexfcV 
oonoo.m!anto i loe fines del repetido acuerdo. 
tia&ana ul de Ootubre da I M i . — B l Seoreíarifl. 
ülcardo Bodífguez. C i7̂ 6 Ja-li l U - i * 
D I A M I O D E L A MAHíNA-Octnbre re de 1901. 
M i s T e r e s a s . 
Oomo todoa los santos tieoen sa oc-
tava, següa dice el adsgio, no qarero 
qae pase la del día que ooosagra la 
Iglesia á la insigne Doctora de Avila, 
qae se llamó en el mundo Teresa de 
Cepeda y en el Oatoiicisrao Santa T ? . 
resa de Jeeá?, sin enviar desde aquí 
MÜ oarifioso salado á míe tres Teresas— 
y cnenta qae no incluyo entre ellas á 
la que lleva mi apellido y es de sangre 
de mi sangre.—Fontanills, mi querido 
amigo y compañero, Que conserva ea ei 
carnet imborrable de su feliz memoria 
todos los nombres conocidos de esta 
sociedad, ha saludado á las señoras y 
eefioritaa qae celebraron ayer sus días. 
No sé si a'gana habrá quedado ea el 
tiatero; pero, si así fuere, no he de 
enmendarle la piaña, que ao rne gasta 
el papel de dómine, y menos lo podía 
ejercer ea quien puede pecar de olvi-
dadizo, pero no.de descortés. 
Mis Teresas, aquellas á quienes 
quiero coa gran cariño, ao haa en-
trado fcúa en el mnado por la puerta 
grande que conduce á las üeatas y lle-
va, tras ellas, al puerto ansiado del 
matrimonie; soa aiñas, y niñas encaa-
tadoraf; su vista me recrea, sus juegos 
me vuelvea á la» niñez—que aiñ >a y 
viejos son hermaaoa,—y su voz suena 
en mis oídos como másioa del cielo« 
No se encelarán la»otras dea, si digo 
que la más amada de todas ea mi nie-
teoita, aquella que, ayer en Madrid, 
hoy en Valencia, tiraaiza mi voluntad 
con sus deseca. Dasde aquí la coatem 
pío todos loa días con los ojos del alma, 
y se regocija mi corazón cuando el so-
plo de la brisa, agitando la rama de 
na árbol ó azotando loe hierros de mi 
balcón, me hace creer que me dice con 
en vocesita melodiosa:—/ííe¿o/—por-
que aúa no puede pronanejar clara-
mente el nombre santo de abuelo. jAy! 
«ómo viaja mi pensamiento todos ¡os 
díaa trás ella, cómo la bascan mis ojos, 
y se.oonsuelsn »¡ tropezar con la tar-
jeta en que el fotógrafo- ¡bendita sea su 
invenoióül—semí-adnsta, semi-rifueña, 
con aquella boqaita que ea nido de per-
las y corales y aqaellosojos qae para mí 
tieoen más brillo que las estrellas del 
firmamento ea noche clara y serena! 
Eor ella la vida tiene encantos infini-
tos para mí; por ella el rudo trabajo es 
bendición del cielo; por ella vivo y rio 
y aliento esperaazas y concibo ilusio-
nes. ¡Ay, mi Maruja! ¿cuándo volve-
ré á estrecharte eatre mia brazosf 
¿cuándo jogarás conmigo? ¿cuándo 
me harás entrever el cielo con ta be 
BCíbí 
m * * 
N6, vosoírse no tenéis celos de mi 
Marojite, Teresa Oampoa y Teresa 
Mercfidal, mia otras infantiles amigas, 
á quienes mando desde aquí mis besos 
p&ra saludaros ea vuestro día. ¿Qué 
bsbeia de tenerioé», ai vuestros tiernos 
corazones no conocen, por suerte, lo 
que es esa pasióa devoradora, que todo 
lo avasalla y lo atrepella todo? Voso-
tras sabéis que yo oa quiero maoho, 
mucho, que coa vuestras sonrisas aoi-
jpaais mi existencia, y con vuestros ba-
jos me dais la dicha: tú, Teresifca Oam-
|)03. coa tus preaocesseatimieotop; tú, 
Teresita Mercadal, coa tua dulces ca-
ricias. ¡Bendita trinidad de mi vida, 
que Dios on bendiga y aparte siempre 
del cielo de vuestra existencia la nube 
negra de los dolores! 
E O S T A Q Ü I O OASRÍLLO 
F U T E S A . 
Por soñar, un maestro, qasecaiia, 
jnurió de indigestióu "al otro día."».., 
lógico ÜD, tan justo como horrible, 
de todo aquel queeueaa ua imposible. 
A . R l V E B O ; 
P o r el D i \ A n t a n i o de G o r d a n 
y de A c o s t a 
E E C I E N T B S I N V E S T I G A O I O N E S R E A L I -
Z A D A S OON L A S S i a i E N T E S D E LA 
CAÑA D E A Z Ú C A R . 
El estar en la actualidad sobre el 
tapete, loa tres problemas que eaunoió 
ea su magnífica obra, ''Sneayos aotr^ 
el cultivo de la caña de azficar," el 
ilustre doctor de la Facultad de Üien-
ciaa de Par ía , el sabio químico Alvaro 
Reynoeo, con cuya amistad y enseñan-
za noa hoaranaos, es la razón positiva 
de eeta labor encaainada á solucionar 
l aa i ceógn i t aa de los indicados temas, 
cada vez mucho n ^ ó n notorios para 
üaba, no obstante sei su clima por loe 
torrentes de laz y de calórico qae lo 
caracterizan, en grado eminentemente 
propio, para el desarrollo de la gramí-
nea, que ea planta de regadío. 
Laa tósia indicadas son: que per ae-
millas es más fácil ejecutar la siembra 
F O L L E T I N 14 
NOVELA POLACA. 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Es ta novela, poblicada por 1» c i sa ecLllorUI 
B ícaec i , se veada eü la "üoásf&ik P a e í í i , " ÜOUpo 
número 135.) 
(CONTINÚAl 
N i uno solo da los hombres de AD-
drés Kmita había conseguido escapar 
de la maerte. 
Algunos perdieron la v id* en Vol-
montoviki, otros fueron sorprendidos 
en los bofqaea y macutos sin miserí-
oordia. 
E l miamd Kmit», obligado á huir, 
«ra hombre perdido. 
Los Butrym que sobrevinieron, 
marcharon á Vodokcy, y j a a t o - á e u s 
murallas acamparon. 
La casa estaba ¡lea» de majeres y 
de niños. 
Los que so padierDn eaooatrar.sitio, 
so dirigieron 4 Mitrany, que Alejan-
dra paso á la disposioióa de aquéllos, 
cuyas casas, ha'úíau sido incendia-
das. -
Las más d i s t í agu idas famii i ia de la 
provincia enviaroa á Vodokty gente 
irmada para poner á cubierto de ua 
golpe de manóla casa de Alejandra', 
Esta, hablaba coa les soldidos, coa 
Jos nobles y con laa mnjere.v; y triste, 
de ¡a caña; que por ese medio, se me-
jora mucho el vegetal que coosideran 
algunos degenerado y que coa tal pro-
ceder, podráa obteaerse aaevas varie-
dades de la planta qae saasiaUbca el 
valioso dulce. 
Desde que ea 1S§5 el Sr. Solwedel 
demostró que era posible conseguir 
buenos óvo'os feo nadados de la caña 
azucarera, el particular aludide ha 
preocupado y llama la atenoióa de les 
agricoitores, motivo por lo que, hace 
quince años el Sr. J . D. Kobus, direc-
tor de la Estación Agronómica del 
fíete de Java, se ocupa de las simiea-
tea de la caña, coa el iateró-j que taa 
trasceadeatal asunto merece, si bien 
las experienciaa ejecutadas por el in-
dicado señor, no han dado resaltados 
semejantes á las efectuadas ea la isla 
Mauricio, donde fcainbiéa se han lleva-
do á término. 
En efecto: laa cañas nacidas de ee* 
millas se desarrollan más pronto en 
JÍÍVS; sembradas aquellas en loa meses 
de Mayo ó Junio en tierra groaa, rega-
das dos veces en laa veinticaatro ho-
ras y al so!, ee haa transplaatado las 
mataaá loa 40 ó 50 díaa, sitiuándolas 
tres (Tcuatro semanas más tarde, en el 
definitivo logar que haa de ocupar, 
desenvolviéndose tanto y taa bien du-
rante el año, qae se pusieron de cortej 
al extremo que á loa doce y medio me-
aea de enterradas las simientes, se ob-
tuvo en el pasado 1900, naa ooseob^ 
de algo más de 109,000 kUogram«3t 6 
sóanse 8 096 arrobas, por bactáreaa de 
terreao. 
E a el trascurso de los üititoos tiem-
pos, la pérdida del vegetal ocurrida la 
germinación, no llegó al 5 por 100, lo 
que mucho recomienda el prooedimiea-
to; de laa dos mil piaataa de 1899, sólo 
murieron tres después del primer tras-
plaate, las qae fueroa atacadas por 
loa ísseotop; y diez realizado el aegan-
do, ea que laa mayores cañas no ofre-
cían sino cuatro decímetros, desde el 
soelo hasta la extremidad de las hojas. 
Algo más, cuando laa lluvias aoa fa-
vorables, así por aa oportunidad, como 
por ea cantidad, brotan espeatáne?*-
mente miles de miles de cañas de los 
granos en cultivo, satisfaciendo ea un 
todo las aspiraciones de loa agrónomos 
y de la ciencia de la benefaotora Oé-
quien tanto debe la humanidad. 
Las máa de las cañas de simiente 
que en Java se desarrollan en una an-
perücie de G.OOO hectáreas de exten-
sión, se haa coaseguido por eolace de 
distintas variedades, las que presan-
tan caraetóres diversos y especiales á 
cada una de ellas. 
E a virtud de haber demostrado.el 
señor Wakkar que existen ciertas ca-
ñas javaacaaes, llamadaa Oheribón, 
que ao poseen pólea feoaadaate, ec 
taato que sí pistilos como ovarios en 
laa mejores coadicioaes flaiológioaa y 
ea entero estado de salud, ocurrióse la 
idea del cruce, el qae se logra piao-
taado en surcos alternativos, laa que 
oarecea de masa polínica fértil , coa 
otras que la tienes^ de maaera que sus 
penícnloa se deseavuelvaa simaltáaea-
méate 
Realizada la siembra en Ja Jorma 
expuesta, loa señorea Bourioieua, Mc-
quetta y Kobos, obtuvieron muchas 
cañas cruzadas, a! extremo que el 61-
timo de los experimentadores citados 
plaató el pasado año 1900 máa de 8.000 
mataa ea I» forma indicada, felici-
táodoae del éxito obtenido. 
L a caña javanease Oheribóa y noa 
variedad de las islaa Fidj i , haa sumir 
aistrado multitud de meatizoa, de los 
que uaoa treinta ae cultivaron en dife-
rentes üaoaa perfectamente bien, sin 
dificultades. 
Para compenetré ¿«a eipeoiea fér 
tiles, no ea precia «a solver loa peníoo-
los con una gasa antea que sa abran 
íaa flores, paea laa hay que poaeen fo-
vila ó aura vivificante tan activa, que 
máa del noventa y cinco de loa hijoa se 
parecen á los individuos maaoulinos 
progeoitoree. 
Laa cañáa del lodostáa, de valor na-
tural muy pobre, han mejorado consi-
derablemente, aniéjidola coa algunas 
de Java, que le han dado todo lo que 
á laa primeras les faltaba. 
E l sacharum Q-ffioinzle de grano, que 
cubre en la aotaaiidad en Jav* más de 
dos mil hectáreas, proviene de una es-
pecie de Borneo, de uo mestizo d^ 
aquella y da otra casi rástioa hasta 
entoacea. 
Mediaate el oniz^mieat:) ha desmo? 
trado el señor Kobaa que ae auna-mt-i 
ea la gramíaea el vigor y reaiatea ;ia 
coatra dif^reatea est^doa mórbido* de! 
vegetal, eatre ellos el Sirch, cima así 
mismo, la riqueza ea azúcar qa^ ooo-
ürraa al análieia químico caaatitativo, 
realizado con el mayor eacrápulo. 
Aürmae! miauio señor aatea mas-
oioaadol que la mejora de la caña coa-
seguida por uaióa íatima de dos va 
riedadea, ea asunto resuelto para loa 
íigrioaltores, paes machos de loa pro-
ductos de aquel, permitan obtener sm 
grandes fatigas, uaa coaecha de 15,000 
0 21,003 kilogramos par hectárea. 
For lo visto, loa aotablea estudios 
del señor Kohu^, diñarea por comple-
to de loa variíío-vioa por el eeaor Bo-
narae, aioado los del primero más sa-
tisfactorios qae ios del aegaado y de 
capital importancia para nosotros, ea 
la época presente de reojnstraocióa 
agrícola. 
Cumple á todos los hombres de bue-
na voluntad, qae amaa á esta pródiga 
tierra interesarse ea tal estudio, si 
ea que positivameate se quiere el pro-
greso del paía. 
Al llegar aquí, eustitaímos nuestra 
pobre pluma, por la deí emiceate Ooa-
de de Pozos-Dulces, qae al día iame-
diato de publicar sa editorial firmado 
p o r el Dr. Reyaoso, el 8 de Ja^io de 
1673, ea este prestigioso DIARIO DE LA 
a/UaiNA,, dijo aquella autoridad ea el 
bien redactado periódico E l ¡Siglo. 
••Luego aosoa brazos loa que ooa faltaa, 
siao «1 SAbar ea el cultivo de nuestros 
oaoipos. Luego noea el esfuerzo mos-
cular, sino laa aolaciouea de la. ciencia, 
lüa qae deben coadnoiraos ai térmiao 
de nuestraa aspiraolooea. Luego todos 
los oroblemas que hoy noa inqoktaa 
ó desasosiegan, pueden fácilmente re-
aolvarse." 
Da. GORDON. 
Cartas di> José H á s Austria á 
su hormaaa María Antonista 
La Rdvue Fohtique Farlemeniaire 
publica una descrim'ióu de la visita 
qae ea el año 1777 hizo -Jo?é 11 de 
Austria á su hermana U reina María 
Aatoúiet^ en Fariií. La acompañaban 
dos cartas del emperador, de la qae 
ae desprende fácilmente, qae éáte te-
uíanut ic ia de l a vida sobradamente 
alegre y ligera que lievabaa la jovan 
reiaa y aa corte. 
La primera c-iría escrita aate eu v i -
sita, ooaíieae verd iddraa araoneata-
cionea. 
" . ' •Qegóa he sabido—iice--ta m^z. 
claa en multi tud de oós.^a qae no son 
da ta incumbencia, de laa oaaiea tft no 
eutieadea y qaeaolo serviráa para dea-
trair ladiaba de ta vid», porqae forzo-
esaaieate haa de caaearte diégastoa y 
baademeogaar la amistad y estima-
eióa qae el rey te prcíaaa, y entonces 
perderás también la aetimaoióa del pá-
bíioL». ¿Por qué qoarida hermana, te 
ocupas ea destitair raialatros, ea man-
dar i- otros á eaa t i e í cas , ea dar em-
pieoa ai nao y al otro, ea hacer gapar 
aa prooeuoá ese otro, en hablar tanto 
d e ü e g j c i o a y ea servirte ai propio 
t ieajp0de expreaiooas qae "no son 
propias" de la posioióa que ooupaal 
¿Ta h^a pregaat-ado á ti miam^, una 
ooa sola vez siquiera, oaa qué dere-
cho te estás mezeiando en Io3 aaantoa 
de" gobierno y de la monarquía de 
Francia! ¿Qué estadios haa hecho pa-
ra ellol ¿Qué conocimientos haa ad-
quirido para que te permitas creer 
que tu opinión ha de valer para algo, 
y ea espacial en aauntoa que requie-
ren largo estudio? jTá, uaa mujer jo-
ven, amable, que en todo el día ao 
piensas siao ea tas tocados y diveraio-
aes, que jamás coges ua libro, que ja-
más (estoy seguro de ello) reflexionas 
sobre las consecueaoiaa de toa ajtoa y 
de toa palabras, y qae, por fin, ea to-
do ua mes ao prestaráa oido á la ra-
zón, ai dorante aa cuarto de horal 
Solameate tus eaemigos pueden ha-
berte empujado hacia talea aeaderos, 
todo para daatrair tu infiueaoia. Oye, 
telo ruego, la voz de un herosaao que 
te aprecia. 
Nadie como yo quiera y puede ha-
blarte con entera franqueza. Desea-
tiéadete de todas eataa'ooaas y no te 
mezcles absolutamente ea aiagda par-
tido política Trata de merecer, aate 
todo, la amistad y la ooaflaaza del 
reyj este ea tu primer deber y el único 
que debes foaieatar. 
Luego dedícate á la lectura y trata 
de formar tu espirita y de cultivar 
taa taleatys, para eaooatra? ea ello 
faentes de íatima satisfacción ea caso 
(•lasi seguro) da qua te llegaa á faltar 
el aplauso del público, qae por ahora 
parece ser tu áaioo deseo y ta exclaai-
vo plaoer.,, 
Sia embargo, esta carta, asaz, do-
ra, ao prodaja el deseado efecto en la 
jovea reiaa. 
Por ña, José I I consistió ea ir á Pa 
ría. aero bajo el sombre de Ooade de 
Faikenteia, para verse más libre de la 
etiqueta y poderse dedicar con más 
ahinco á sus observaciones. Evitó 
por entoacea dirigir reproches á su 
hermasa; pero después de haber regre-
sado á Vieaa, la dirigió uaa larga mi-
eiva ea la que dsaarrolió todo ua sis-
tema de consejo y amoaestaoiones, 
como resultado de las observaciones 
hechas, 
uSrea esposa—escribas—sa óate un 
estado que trae consigo los deberes 
máa sagrados y más severos. Eres 
reina; es esta una dig-aidad qae impo-
ne funciones que cumplir. Esspeoto 
á estos dos puatos, ea meaester que 
sepaa ooa toda claridad qué ea lo que 
tienes que hacer. 
Y sigue el Emperador detallando á 
su hermana ua programa qae había 
de servirle de guía, tratando con ea-
peoial cuidado sus deberes como espo-
j|feMgB¡¿>riwi 
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pálida, apesadumbrada, escuchaba el 
llanto del pueblo y las imprecaciones 
que ee lanzabao contra Pan K<aita, 
que la herían oomo agudos dardos, 
porqae creía ser ia causa inmediata 
de todas aquellas deaventuras. 
For ella había ido aqael hombre eo-
demoniado á turbar la quietad de 
aquella comarca y á derramar sangre 
inocente; por ella había dejado como 
uaa estela sangrienta de t rás de sus 
pasos; por ella, por ün, había quebran-
tado todas laa leyes, matado á inocen-
tes campesinos, y destruido á sangre y 
faego aldeas cuteras. 
Uomprendía qae había aa abismo 
eotreella y Fao Kcaita eo loauoesivo; 
pero eompreDília también, que aquel 
hombre, ni eoterameate corrompido, 
ni deí todo malvado, era capaz de grac-
das acciones, de convertirse ea no ver-
dadero héroe, y de ser nn modelo de 
caballero, si conseguía escapar á la i n -
Qaencia nefasta de saa compafieroa. 
Eatre t a n t é e n l a ciudad se habían 
formalada tremendas qaejaa contra 
Kmita, y el staroata Pan fllbovích 
mandó á saa hombres qae le arrastra-
ran. 
La ley debía condenarle. 
Sólo que entre la aeateacia y aa eje-
onoióa, debía mediar gra.n espacio de 
tiempo ú'udo el estado de ga'erra ea que 
ae encontra'ja el paía. 
Uaa lacha terrible amaimaba aqae-
Has comarcas, adelantando á pasos 
sgigantados. 
El poderoao Rídzivill de Birji esta-
ba muy ocupadoa en loa asuatoa pübli-
oes y ea saa proyectoa ambioiosoa para 
cuidar de la pública aegaridad. 
Todos loa lazos que uoíao entre sí á 
laa dos comarcas de la Bepúbüca , ha-
bían quedado rotos desde la graa rebs-
lión de loa coaacoa, 
Una comarca populosa, rica, lleaa 
de arrojados oaballeroa, se había con-
vertido ea la preaa da laa poblaciones 
limítrofes, y la violencia y la rapiña , 
se enseñoreabaa da todoa loa pueblos 
y ciudades. 
Loa oprimidas no podían esperar de-
fensa siao de saa armas; y esta explica 
qna toda la comarca de Laada, a ú n 
cuando coatiaaara ante el Tribunal 
Sapremo ea proceso oootra Paa Kmi-
ta, no disponía las armas y ee hallaba 
dispuesta á resistir á caaatoa la ata-
caran. 
Pasó na mee, y aa se sapo nada del 
joven caudillo. 
Loa más poderosos eatre loa nobles, 
retiraron de Vodotky laa tropas qae 
allí habían enviado, y los otros, los 
qae no tenían tanta importancia, ae 
retiraron también. 
Loa Nctables de Laada, quer ían ob-
tener aoa sentencia que lea permitiera 
ocupar Lyabick á mano a rmad» y 
darla á los Butrym oomo compensa-
ción de las pérdidas qae anfrieren: pe-
ro Alejandra ae opuso enérgicamente. 
—No debéis emplear la violencia 
contra la violencia: si así io hioíereig. 
vuestra causa sent i rá Ciertamente eas 
electos, Dejad que la ioooeacia res-
plandezca de ao modo absoluto por 
vuestra parte. Ooasiderad que es ao 
hombre poderoso, qae tieae parientes 
ea la Corte y que si le ofrecierais el 
menor pretexto de represalias, podría 
cometer naevoa y peores males. Decid 
á los Batrym que estoy dispuesta á 
darles todo lo-qoe necesiten, 
Y si acaso Kmita reapareciera por 
aquí , dejadle ea paz hasta qoe baya 
recaído una seoteocij contra él, Ooa-
siderad que mientras él viva, tendréis 
siempre qaieo oa refiponda de las pér-
didas safridas. 
De tal manera habló la sabia y pru-
dente doncella, qae todos ee adhirieron 
á sus palabras, no advirtieado qae la 
dilación que les aooaseuDa redunda-
ba en beneficio de Andrés , poes deeaa 
manera podría salvar sa vida. Tal era 
con efecto el deseo de Oleaka, y la no-
bleza consintió, pues desde mucho 
tiempo antes, ee había acostumbrado 
á considerar tas palabras de la herede-
ra de loa Billevioh como laa del Evan-
gelio. 
Lyubioh permaneció intacta, y Pan 
Andrés hubiera pedido volver al-poe-
blo sin ser molestado. 
No pareció; pero QO mes d e s p u é s 
llegó á Vodotky un hombre de ex t raño 
aspecto qae entregó ana carta á la 
oaateílaDa- Era de Pan Kmita, y de-
cía así: 
<!Qaerida de mi corazón, tesoro mío,-
inolvidable Oiehka! natural ea que to-
das laa criaturas y eepeoialmente los 
hombres ae vengueu del daño recibi-
do: cuando ua hombre ha sufrido por 
causa de otro, le devuelve con alegr ía 
el daño que le ha causado. 
Yo he matado á loa insolentea no-
bles, Dioa sabe que no lo hice por 
crueldad, sino porque mataron á mia 
oñeiaiea despreciando toda ley huma-
aa y divina, sia considerar oaaa jóva-
nea^eraa ni tener ea cuenta aa noble 
cuna. Loa mataron de modo tal cruel, 
que ni aun los ooaaooa ni los tá r ta ros 
lo hicieran. Entonces no me pade con. 
tener, é hice lo qae sabéis. 
••Siento lo ocurrido, porque a'gnnos 
iaocentes habrán pagado por loa cul -
pables, pero ua acidado que venga la 
sangre y ¡a vida de loa suyos, no se 
entretiene ea distinguir al culpable 
del inocente. Pronunoisa ea buea ho-
ra los tribunales ana sentencia coa-
tra mí; yo, la aca t a r é , pero por ioqae 
máa queráis , oa roego que no me o l -
vidéis, 
"Me aalvaateia la vid»; salvad tam-
bién mi alma; ayudadme á reparar 
mia culpas y á mudar de vida. Betoy 
seguro qae ei ms abaadonaia, Dioa me 
abandonará también , y entonces la 
desesperación me obligar á Á cometer 
ctroa aetca máa terribles." 
¿Quién podría decir lo qua s ia t ió el | 
alma de Olenká al leer aquella oartaV 1 
E l amor pasa rápido oomo el pólea d i ! 
aa» planta qae arrastra el viento-
sa, porqae no había podido pasarla 
desapercibiflo que laa relaciones ea< 
tre Luia X VI y su esposa eraa por de-
más acperflciales, y qoe e! rey en al-, 
ganas ocasiones ao pudo menos qaí 
dejar traslucir ea deaconteato por la 
actitud de la reina. Lo qae, por l<f 
visto, indignó más a) Emperader, et i 
la afición de María Antonieta á viai* 
tar disfrazada loa baüea de mÁsoaraí 
de la Opera. 
"Eefiex'ona na momento—le d ice -
sobre todoa loa diagustoa y aventurad 
que has tenido ya en aquellos bailes, 
y encontrarás natural qae, entre tef̂  
daa laa d»ver8ione8,é6ta es la que jaz» 
go más perniciosa y meno» apropiada 
para tí; la oircunataacia de qne "Moifc 
aieur", te dcompañe, no altera ea na-
da la gravedad del hecho Tú raiam«» 
estás convencida de que te han de re« 
conocer, y auoqne así no fuera, tú 
misma eras la primera en haoerta 
traición al día siguiente publicand® 
con entusiasmo tua aventaras de I£ 
noche He de confesar qne esté 
es un punto qae más deploramoa to* 
dos los qae yo, te tenemos aprecio^ 
pensamos con reetltad. ¡El rey sf 
qoeda solo ea Veraallea y tú te pasaé 
Ta noche coa la "canaille'» de Parísf 
¿Eíaa visto jamás en eatos lagaree 
hombrea y mujarea de posioióa ó df 
buena fama? ¿Me' enooatraHea " i 
mí" aliíl" 
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Dlcea que no comprendes mi triateza, 
como tampoco mi dolor sombrío, 
porque, porque ao inclino la cabeza 
por quo en êz de llorar s&xtío y me rio. 
No comprendeel pues bien; claro se explica 
el enigma que tanto te anonada; 
si á la mujer el llanto dignifica, 
por el contrario, al hombre te degrada 
El orgallo es el firme barandaje 
que opongo á ese dolor que me quebrantai 
yo soy como la alondra entre el ramaje; 
la hiere el cazador, y herida, eantp. 
La mujer aunque fiera pecadora, 
infunde compasión si en llanto estalla, 
la mujer se redime cuando llora, 
y el hombre cuando llora se encanalla. 
Resistir del dolor el rodo empujo 
es en el hombre la consignia santa: 
siempre verás que cuando el mar, máa ruge 
ea cuando más el marinero canta.. 
Me vea siempre cantando, y tan sencilla,, 
al decirte quo sufro, tú te asombras: 
¿tu no vez o-a luz que tanto brilla? 
¡pues detrás de esa luz hay tantas sombras! 
De mi tremenda angustia loa agravios 
mi pálido semblante no refleja: 
yo voy con la sonrisa entre loa labios 
mientras por dentro el corazón se queja 
| Yo tengo un corazón que su infinita 
angustia entre el silencio le d8vora„ 
mi corazón para llorar no grita, 
mi corazón para sentir no llora. 
Jamás ante el destino me rebajo, 
quo la Jiumildad del siervo en mi no eatribas 
odio al gusano que se mueve abajo 
y mo admira el cóndor que vuela arriba. 
La dignidad me eleva de osos aerea 
que forman de servirles los conciertos: 
yo solo me rebajo á las mujeres, 
yo sólo me descubro ante loa muertoa. 
Aunque tema el peligro, indiferente 
me aproximo hasta él y acepto el-reto: 
yo tongo lo que tiene el quo es valiente, 
la vergüenza por firme parapeto. 
Odio la humillación, odio al pigmeo 
cuando soporta del tirano el yugo; 
para mí se redime todo el reo 
qae levante la frente ante el verdugo. 
Nunca desubro la verdad; porfío 
por callar el calvario en. que me imolo: 
lo que me pasa á mí. lo que ea muy mío, 
lo sabe Dios, pero después, yo solo. 
En medio de este mondo que me abatf 
jamás la frente inclinaré rendido; 
yo siempre aeró el héroe del combate, 
igual por vencedor que por vencido. 
M. LOSANO CASADO. 
mmm i imim 
Con fecha 9 del actual, nos participan 
loa señores Yiadero y Velaaeo que ha sido 
disuelta la sociedad en comandita que gira-
ba en esta plaza bajo dicho nombre y se ha 
hecho cargo de su liquidación la nueva quo 
se ha constituido con la misma denomina-
ción de Viadero y Velasco, retrotrayendo 
«ua efectos el Io de Septiembre, siendo áni-
coe gerentes don Viadero Velasco y don 
Miguel Velasco Escbra, ambos con el uso 
de ÍSL firma social. 
Por circular fechada en óata el 2 del ac-
tual ooa parlicipa el señor don Manuel Ra-
bas» que ha dejado de girar bajo su solo 
nombre, habiendo adjudicado aus existen-
ciaa y créditos á la nueva sociedad que ae 
ha constituido bajo la denomición de Ra-
basay Alonso,de la cual son socios geren-
tes y únicos, loaeeñorea don Miguel Rabaaa 
Sisera y don Ventura Alonso Franco, la 
que continuará los negocios y liquidará los 
créditca de su antecesor. 
cuando el amor arraiga ea el corazón, 
oomo un árbol echa raicea en el seno 
de la tierra,entonces no se puede arran-
car ei oo se destroza d corazón al mis* 
mo tiempo. 
Alejandra era ana de aquellas ma-
jeres que aman con toda la fuerza de 
un-corazón honrado, pero no podía ol-
vidar cada de lo oenrrido, La con-
testación de Kmi ta era sincera, pero se 
veía que su alma continuaba indómita 
y salvaje. 
¿Oómo podría decir á aa hombre qae 
haoía ensangrentado toda la provin-
cia: ^¡Venidl en cambio de las vidas, 
de los incendios, de la sangre, de laa 
lágr imas, os daré mi oorasón y mi 
mano?" 
Be aqu í lo qae la contestó: 
"Oa dije que no quer ía conocer n i 
veros, y me mantengo en io dicho, aun-
que mi corazón deba destrozarse. No 
solamente habéis perdido vuestra ha-
cienda, sino la reputación. Si aquellos 
á quienes habéis ofendido os perdonan, 
os perdonaré yo también. Si os reci-
ben, os recibiré. 
"Pero como esto no ocurr i rá nunca, 
buscad en otra parte vaestra felicidad, 
Fedid perdón á Dios, antes da pedír-
selo á los hombres. Este es el qae más 
necesitáis." • . - ' j 
Alejandra lloraba amargamente 
« entras escribía. Sellada que fué sa 
•í*-.ta, la llevó ella misma al mea-
ssjáro, ' j¡i 
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U MWk D E U M T E 
Era Lais Barrio ano de tftntoe la-
ohadoreBCjae pa^ao eo javeofcod en 
bnsoa de la gloria. Primero peleó con 
entaeiaemo PÍD desaoímarse al ver qae 
DO era atendido sa talento, pero fue-
ron tantos los deefDgaños eafridos 
qae se retiró al fio de la locha, bos-
cando, para qae PDA tristezas ee mi t i -
garan, algaien qce comprendiese lo in-
menso de su deeveotorft, algaién qae 
le ayadfise ¿ e n c o n t r a r la paz qae ne-
Ofsiteba fo fspír i to futigado. 
Y encontró ana mojer qae le adora-
ba á la hizo so espos*; ella le animó á 
.volver á la pelea y ól tornó otra vez á 
j o c h a r con heroísmo. Se sent í» niás 
.faerre al notar qae poseía lo qae aotes 
le faltaba: una mnjer qae con sos CR-
^rioÍBS le hacía olvidar los deseogaflos 
"'recibidos y ¡e alentaba á eegairein 
descanso en camino, hasta hacer qne 
se rindiera á so talento el homenaje 
qae merecía. 
í? Dorante algún tiemoo mezcláronse 
tBD so existencia la esperanza con el 
desaliento: siendo, aún en los momen-
tos más tristes, nn ser diflho«o, naes 
to qae para sn felicidad bastaban las 
Caricias de sa esposo. 
8a dicha anmentó caando podo dis-
frutar de las caricias de no hijo qae, 
como ángel-costodio de sa felicidad, 
vino al mondo on año deepnéa de ha-
ber elegido compañera . 
E l porvenir de eqoel DIOO era la 
única noba qoe empañaba el oi^-lo de 
BU ventora, per eso al besarle por pri-
inera vez se prometió vencer eaantos 
obfetácnlos se oposiprao á que él ilega-
ee á asegorar la sa^rte de sa hijo y 
por eso trabajaba sin deíosneo hasta 
lograr sus propósitos, 
• * 
Luis Barrios era escritor, un escri-
tor valiente que observaba cnanto se 
ponía al alcance de su inteligencia 
para describirlo deepcéa adornado con 
las galas hermosísimas qae le propor-
oiocabansa fantasía y so talento. 
Oon toda so alma trabajó en oo dra-
ma en cojo éxito cifraba todas sos 
esperanzas y qae lanzó á qae el pü-
blioolo juzgase, con e! fia de asegorar 
con el trinnfo que padiera proporcio-
narle, la tranquilidad de so hogar ha-
milde, y con la intención de hacer lo 
posible porqoe el porvenir de sa hijo 
presentase menos indeciso 
Hacía algunos días qae el niño esta-
ba enfermo de alguna gr&vedad, y esta 
desgracia vino ¿ turbar la alegría de 
Barrios, ocupado entonces en dirigir 
loe ensayos de su drama. 
L a noche del estreno había a gravo-
do la dolencia, por cuya razón Barrios 
no quería separarse del enfermo; sin 
Embargo, faé tal la insistencia oon qoe 
]e rogaron qoe asistiera al teatro, que 
no tuyo otro remedio qae acceder. Dió 
nn beso á su hijo, se despidió de su es-
posa y, acompañado de varias amigos, 
f e dirigió al coliseo donde se estrena-a su drama. No tenia la menor in-
quietud por la suerte qae pndiera oa-
Iber á su obra; lo qoe mono» le impor-
laba entonces era sa éxito ó fracaso; 
no deseaba otra cosa qne el restable-
cimiento de su hijo; y pensando en 
esto, sin darse cuenta y siguiendo ma-
quinalmente á sos amigos llegó al tea-
tro. Allí encontró muchos de los que 
mil veces se habían opuesto oon todas 
MUS fuerzas á que trionfara, á los envi-
diosos que le pronosticaban un éxito y 
que iban luego de corro en corro pre-
sagiando un fracaso y criticando sin 
pieded la obra. Allí encontró á los 
pocos que le habían ayudado genero-
samente y que le miraban silenciosos 
^espetando el dolor que le tortoraba..., 
Empezó el estreno; hubo aplausos 
pará diferentes escenas y al terminar 
el primer acto tuvo que salir al esce-
nario á recibir el homenaje del público 
que le aclamaba frenéticamente. 
A la mitad del segundo acto volvió 
á ser llamado á la escena, y desde 
jaquel momento hasta el final de la 
obra los aplausos y bravos interrum-
pían á cada instante la representación. 
Cuando bajó el telón definitivamente 
se vió felicitado por sus admiradores, 
amigos y enemigos; él recibía todas 
estas muestras de entusiasmo sonrien-
do tristemente; pensaba en sn hijo, 
cuya enfermedad qoizás en aquellos 
momentos se agravaba. 
• 
* » 
Amanecía ya, cuando Barrios llega-
ba á su casa, ü n presentimiento tris-
tísimo le afligía haciéndole temer una 
desfentora inmensa; se dirigió al cuar-
to donde estaba su hijo, y allí vió á su 
esposa llorando con ese llanto amar-
guísimo que eólo llenen las madres 
cuando ven qoe oon la muerte de sus 
hijos se desvanecen todas las esperan-
zas y todas las ilusiones que en el alma 
guardaban, 
Luis Barrios se acercó al niño y le 
besó en la frente; el enfermo, el sentir 
aquel beso apasionado, abrió los ojos, 
unos ojos tristes y brillantes en los 
cuales parecía estar concentrada toda 
la vida que le quedaba y como sí úai-
camenta hubiera esperado á que su 
padre llegase para mirarle por última 
vez, se apagó el brillo de sos ojos y se 
escápó dulcemente de su pecho un sus-
piro y con él su alma 
' Barrios se quedó anonadado; le pa-
recia que oon la vida de sa hijo huía 
para siempre la alegría de su alma y 
lloró, lloró amargamente al pensar que 
para nada le servía aquel triunfo tar-
dío que Ipgró después de tanto luchar 
$ que habría asegurado el porvenir de 
su hijo si la fatalidad no se hubiera 
interpuesto en su camino. 
Luego reparó en el llanto de sa es-
posa; para distraer su pena le contó el 
éxito del drama y oon acento desespe-
rado le dijo abrazándola: 
— L a suerte que tanto perseguí me 
ha sonreído por vez primera él mismo 
día que nps arrebata nuestro hijo 
¡Qué lúgubre ha sido la primera sonri-
ea de i a suerte!. . . . 
SANTIAGO A. NAERO. 
PARA LOS m s m 
POBRES. 
Se nos han concluido el arroz, al ha» 
rinfe de maíz y la leche oondensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es* 
quina á Ohacóo, planta baja del Obis-
pados—Dispensario L a Caridad. 
DB. DELFÍN, V 
B A S E - B A L L 
NOTAS SUELTAS 
El viejo Tony qae á penar de sos 
años es uno de ios mejores jogadoree 
de base- ball, digan lo qoe qoieran los 
titulados inteligentes en este bonito 
Sport, ha organizado la novena A l 
mendarista, para jagar on premio par-
ticolar, con otra de interventores, todos 
ios iones por la larde eu los terrenos 
de Garlos I I I . 
La novena Almendariita celebró so 
aegondo encuentro el Iones último con 
A l l Artillery, dándole tal zuira á los 
maestros qoe és ta es la hora que no 
han vuelto del sosto. 
Los muchachos cubanos hicieron tal 
uso del hat que volvieron loco slpitoher 
americano, sseándole la bola nueve 
veces de hits, de és tas , dos de tres bases, 
por el ocorazaúo Joi ián Castillo, amen 
de haberle propinado los fatíditos NUE-
VE OEEOS. 
La ba ter ía del Almendarista, P E P I -
LLO B )mero y E L INGLÉS, estuvieron 
moy efectivos, poniendo fuera de juego 
á noeve de los interventores, 
SB distiogoierou además Pepe Ma-
griñá en segunda base, Pawc/io Goozá 
iez, Planas y Baeza. 
A mi amigo Faso qne parece tiene 
grandes simpatías por el ümpire B ristnw 
lo hace figurar en este jo^go como juez 
de campo, cuando Mr. Bristow no des-
empeñó tal plaza, y sí la de segunda 
base del A l l Artillery. 
Para terminar publico las siguientes 
notas: 
ANOTACIÓN POR. ENTRADAS 
A l l A r t i l l e n : — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Almpudarista: — 1 0 0 2 0 0 4 5 0 — 12 
Bits.—Americanos 5 Cubanos 7 
Threbos' g hit— 0 " 2 
Errores— " 8. " 2 
Síruckouís— <( 8. 10 
Hoy hago con gusto la reotifloaeién 
que el excelente player Emilio Hernán-
dez, no toé separado de la novena del 
Almeodares, sino qoe presentó su re-
nuncia, la cual le fué aceptada. 
Mañana, joeves.es dia de animación 
en los terrenos de Garlos I I í . 
Juegan los eternos rivales clubs 
Babana y ámendares, que prometen un 
bonito desafío. 
Veremos quien vence á quien. 
MENDOZA. 
i 
LUCEá. CON UN LADRON 
Eeta madragada, eDcoutrándose de re-
corrida en su deraarcacióo el vigilante nú-
mero 180, tuvo noticias de qae en la calza-
da del Príncipe Alfonso número 97, ee ha-
bía tratado de cometer un robo, por un in-
dividuo desconocido que logró fugarse. 
Al personarse al í el" cicado vigilante fué 
informado' pdrdon José Alvarez González, 
inquilino de los altos de dicha casa, de que, 
hallándose durmiendo en su cuarto á las 
dos de la madrugada, sintió un gran ruido, 
y al despertar vió junto á su cama á un par-
do, quion le amenazó de muerte si llegaba 
á pedir auxilio, por lo que él, temiendo lle-
vara á cabo su amenaza, se abalanzó hacia 
el ladrón, con el que sostuvo una lucha á 
brazo partido, al chocar ambos contra la 
puerta del cuarto qae dá frente á una esca-
lera, aquélla se abrió, por la que ambos 
rodaron por dicha escalera hasta el patio, 
donde al recibir un fuerte golpe, hubo de 
soltar al la rón, oportunidad que aprove-
chó éste para fngarse. 
La policía recogió un buHo de ropa qoe 
dejó abandonado el ladrón. 
Alvarez González, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro, de lesiones leves y escoria-
ciones en el dedo pulgar de la mano del pro-
pio lado. 
De este hecho se dió ouénta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
E N L A PLANTA BLBCTRICA 
Los morenos Luis Girat, de 34 años, ve-
ciño de Progreso número 34, y Rufino Trioo, 
en San L.azaro número 73, estando traba-
jando ayer en los sótanos de la planta eléc 
trica, calle de Colón entre Aguila y Blanco, 
donde se alumbraban con un foco pequeño, 
se rompió un alambre, el que al tocarles en 
el cuerpo, les lanzó al suelo, causándoles 
quemaduras. 
Conducidos ambos al centro de socorro, 
fué asistido el primero de quemaduras de 
primer y segundo grado en el brazo izquier-
do, de pronóstico menos graves; y el se-
gundo, de quemaduras leves en el pie de-
recho. 
Ambos lesionados fueron trasladados á 
eus domicilios, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
JUEZ E S P E C I A L 
Ha sido nombrado juez especial de la 
causajnstruida por el homicidio de la seño-
ra dona María del Pino Díaz, vecina de 
Puentes Grandes, y de loa distintos hechos 
criminales, cometidos en el término de Ma-
rianao, por los procesados Benito Abreu 
(á) "El Manco"; Antonio Rodríguez Padrón 
(á) "El Vizco Malojero";. Ildelberto Tama-
yo (á) "El Chino", y Emilio ó Isidoro Ro-
may Larrazábal, el Ledo don Manuel Lan-
da, activo juez del distrito Gaste de esta 
capital, 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Esta mañana se presentó en la oficina de 
la Sección Secreta de Policía, la parda Celi-
na Menóndez ('enunciando á un individuo 
blanco conocido por Rogelio, dependiente 
del cafó "El Vesubio", calíe de San Isidro 
esquina á Picota, de haberle estafado nue-
ve pesos plata, que le entregó para qoe 
gestionase la libertad de BU concubino, que 
ee encuentra preso en el vivac del primer 
distrito, cuyo encargo no ha cumplido, al-
zándose con dicho dinero. 
ATROPELLO 
La morena Felicia Rencorrell, ee pre-
sentó ayer al mediodía, en la cuarta esta-
ción de policía, manifestando qoe hallán-
dose en la bodega calle de loa Angeles en-
tre Gloria y Corrales fué maltratada de 
obra por un pardo nombrado Marcelino 
Molina Berrera. 
DateoidQ éste por el vigilante 399, foó 
condneido á la oficina de policía ya men-
cionada, donde después de prestar decla-
ración se le remitió al vivac á disposición 
del Juzgado cotnpetente> 
ASALTO Y ROBO 
Al transitar en la mañana del lunes don 
José de Soto y García, por la calle D. en 
direccién^al barrio de Medina, fué asaltado 
por on individuo blanco y otro de color, 
quienes armados de cochillo, le despojaron 
de diez pesos moneda americana. 
Los autorea de este hecho no han sido 
habidos. 
LESIONADO POR ÜN CARRETON" 
En la calzada de Poentea Grandes, fué 
lesionado por un carretón el menor blanco 
Jesús Martínez Moriega, de 13 años y veci-
no de la calle Real número 39, de dicho 
barrio. 
EecoDocfdo el pacienta por el módico mu-
nicipal, certificó que eu estado era do pro-
nóstico menos grave. 
UNA ^PUÑALADA 
En la calle del Prado entre las de San 
JuSéy Teniente Rey, faé lesionado ayer al 
mediodía, el Llanco R^món M. Alvarez, 
por un pardo desconocido, q ie logró fu-
garse, que le dió una puñalada por la es-
ualda. 
G A C E T I L L A 
F O E LOS TEATBOS.—Ya tenemos en 
campaña a Booooroni. 
Debutó anoche, ea el teatro Martí, 
con buena fortuna. 
En loe momentos en qoe daba co-
mieuzo el espectáculo descargó sobre 
ia ciudad uo aguacero torrencial que 
en nada pudo perjudicar los intereaen 
de la empresa, poeeto que ya, á es» 
hora, estaba el teatro de tal modo 
concurrido que hubo neoealdad de ce-
rrar el despacho para las altas locali-
dades. 
La ilnmioacióu eléctrica, recién ins-
talada, f j é objeto de mochos elogios. 
Brillaba el teatro oon. ia claridad del 
di». 
La interpretación de L->8 dos pilhtes 
oo dejó nada que desear, alcanzando 
todos, de BoDooroní abajo, frecuentes 
y bien ganados aplausos. 
Tanto como la interpretación mere-
ce alabarse el gusto oon que fué presen-
tada la obra. -
Bepíteae hay Los dos pilletes y es 
de esperar qoe acnd* al bonico, fresco 
y elegante coliseo un público tan nu 
meroso como el de anoche. 
En Payret aaúac iase Juan José, ©1 
drama.iamo80 da Dioenta, a beueíi ^io 
de quien ha sido, sin disputa, sn ma 
jor iotérpreta en la EUbins: el joven 
é inteligente actor Mauael Mart ínez ' 
(Jasado. 
Y en Alhisn está combinada la fna-
ción OOQ L i s n'ños llorones, á l a s oosho; 
La alegría de Za huerta, á las nuevej 
y La. MarvS'ña, á las diez. 
El viernes, EJl ba qwlero, por Es-
peranza Pastor. 
FBLICIOADES .—Están de enhora-
buena, por el feliz nacimiento de an 
precioso nifio, los apreoiables esposos 
señora Leocadia de la Concha y don 
Maouel Piedra, ooronel del ejército 
cubano y amigo nuestro muy distlo-
goido. 
La tierna criatura colma de alegrías 
aquel hogar de amor y felicidades. 
A la vez qoe saludamos cariñosa-
mente á los distinguidos esposos ha-
cemos votos porque soarían para el 
adorado primogéuito todas las dichas 
y venturas de ia tierra. 
PABELLÓN VARISDADES.—Driflni-
tívamente se inaugura mañana, en el 
wntigoo local del üiroo de Pubiiiones, 
Neptono y Monserrate, el Pabellón 
Variedades, 
E l espectáculo resultará de verda 
dera novedad. 
L a ilusión metensom itosis, ó sea la 
mujer esqueleto, constituye el mayor 
de ios atractivos del Pabellón Varie-
dades. 
E n el cinematógrafo se exhibirá una 
corrida de toros completa por Mazzan-
tini y Guerrita, apareciendo este ú l -
timo eu la arriesgada suerte de ia 
silla. 
Las foociones serán por tandas, oos-
taudo la entrada, oon derecho á ocu-
par cualquier asiento, nada más que 
una peseta. 
E l domingo, gran matinée. 
HISTOEIBTA.—La esposa de Cleve-
land, qne vera una mujer encantadora 
oon manos muy bonitas, tenía la mano 
derecha mucho más grande qne la iz 
qnierda cuando abandonó !a Oasa 
Blanca, al dejar de ser presidente sn 
marido. E s costumbre que las espo-
sas de los presidentes acompañan á és-
tos en las recepciones públicas y 
aguanten igual número de apretones 
de manos que ellos. Mrs, Cleveland se 
sometió heroicamente á la costumbre 
y basta tuvo el valor de no ponerse 
guantes. 
ü n a señora amiga suya, qua estovo 
á sn lado en nna de aquellas reoepoio-
nes, refiere qne onando ya habían pa-
sado nnas cuatro mil personas, dijo á 
Mrs. Cleveland: 
—Qué cansada deba usted tener la 
mano! 
—No—contestó, enseñándosela,—no 
la tengo cansada, pero sí muy snoia. 
Mírela. 
PUESTEA ENHOEAEUBNA.—Por San-
t i -Bañez nos enteramos de qne el ami-
go excelente y poeta inspiradísimo 
Bonifacio Byrne, después de (iíaa tre-
mendos, de mortal zozobra, ve aumen-
tada su familia y salva la adorada com-
pañera. 
E l doctor Escoto, á quien se debe 
el éxito de la notable operación, merece 
los plácemes de cuantos de veras quie-
ren á nuestro poeta predilecto. 
Nuestra enhorabuena más cariñosa. 
—PACOTILLA. 
En Vitoria el otro día 
se iba con solemnidad 
á celebrar una hoda 
de primera calidad, 
siendo los dos contrayentes 
personas de distinción 
de familias respetables 
en aquella población, 
cuando hóte que arrestado 
por delito qoe no oprobia 
fué el novio, minotos antes 
de ir á casa de la novia. 
En vista de este euceao 
que interrumpía el jolgorio 
acordaron los padrinos 
no suspender el casorio 
y previas cuantas gestiones 
bobo qoe hacer sin mancilla, 
fueron todós á la cárcel, 
en coya homilde capilla 
recibieron loa dos cónyoges 
las bendiciones del cora 
y todos los convidadas 
celebraroo la aventora. 
Claro es qoe al día eigoienta 
la rígida autoridad, 
castigado ya el delito 
poso al novio en libertad. 
Ahora éste pueda decir 
sin qoe resolte una grilla: 
—Yo para casarme estuve 
en la cá rce l . . . . iy en capilla! 
y si DO es dichoso, puede 
agregar con retintínf 
—¡Lo malo es que no hubo jndulto^ | 
porque me ahorcaron al ñn! 
. JQM Estrañi, ~ 
E A M I T O S . — E a m ó o Eamos, ó más 
bien Ramitos, el popular autor de los 
Frijoles, ofrece esta noche en el teatro 
Cuba una extraordinaria función ensu 
honor y beneficio. 
E l programa abunda en atractivos. 
Uno de ellos, entre los más intere-
santes del espectáculo, consiste en los 
bailables que ejecutará la sin par Ame-
lia Bassignana. 
Tomará parte en la fanoióa el cuer-
po de guaracheros que capitanea el 
beneficiado. 
Buen éxito, Kamiiosl 
A D E L A I D A B I S T O E I . — Bu breve 
cumplirá ochenta años la^célebre Ade-
laida Ristori, y para solemnizar tal 
suceso, ese día se veriflo*rá una m^g 
oífloa fiesta teatral, ea la qoe tomarán 
parte los más notables artistas de 
Italia. 
El total ío tsgro de lo qo1? SÍ rerioj^, 
tauto d é l a venta de looaüdíid^^-T-iue 
codas tendrán uo a to precio,— mAnto 
de los donativos qne se reoibr«n, será 
destinado á la orea.jióo de uri fondo de 
socorro para artistas dramát icos po 
bres; fondo qoe será ooooiido por el 
tí tulo de " F a o d a o i ó a Adelaida Ris-
t o r i . " 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigat-: 
—¡Qué coqueta es esa Juliana y 
cuántas locaras comete! Paree raeatí-
ra qoe á su edad no tenga todavía la 
muela del joioio, 
—Sí, le tiene; pero es postiza. 
GEAN TEATRO FAYRST . -^Compa-
ñía dramát ica española de Luisa Mar-
tínez Casado—B«n$fioio del primer 
aotor D, Mannel Mar t ínez Oásado.^— 
A las ocho: E l drama en tres actos 
Juon Jo-é, 
ALBiso.—Oompafíía de zarzuela— 
Función por taoaas,—A las 8'10: Los 
\ i ñ o s Llorona.—A las 9 10: L i A U ' 
gría de la Hites ta.—A las 10 10: La Mam 
rusiña, 
M ^ T L—O o r o p a f i í a d rsmát ioa y de 
espe ' t áou lo dir igida por el actor D . 
Luis Rnnooroni. — A las ocho: La obra 
en 8 tiuadros Los dos Pilletes. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Bsile—A las 8%: Las Crianderas 
ó Vifjn que Uo*a. Baile.—A las 9 i : A l 
*KOtton Jai-Alyy Bfiile.—A las 10^: 
El Olnrin^te del Q üUgo. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y ba i le—Función por tandas.— 
A las 8*15: Entreno, ü n Concierto Pis-
tonudo,— A lasQ'lS: Lluvia de Estrellas. 
—A las 10*15: Puchungay Faohenaho. 
SALÓN TBATEO OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diar ia .—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domingos, 
baile desnnós de la fonoión. 
HlPÓDEOMO DE BüENA VlSTA.— 
Temporada de Otoño.—El domingo 20 
grandes carreras de caballos pora san-
gre, extranjeros y cubanos. Comenza-
rán 1»>8 narraras á la llegada del tren 
ordinario de las tres de la tarde.—Ha-
brá apuestas. 
EXPOSICIÓN IMPBETAL.—Desde el 
lunee 14 at domingo 20, de O jtubre 
50 asombrosas vistas de Valencia, 
Murviado, Alicante, Valladolid y A v i -
la.—Sntrada 10 centavos. Gal iano.nú-
mero 116. 
Octubre 1 3 , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTB: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas, 
D S F T J N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Virgilio S. y Comas, 6.1J2 años, blanco, 
Tampa, San Lázaro 240. Fiebre entérica. 
DISTRITO SUR: 
Emiliano de San Fiel y Bosa, 48 a., b., 
Canarias, San Nicolás 75. Enfisema pulmo-
nar. 
José María M. y López, 10 d., b,, Haba-
na, Carmen 6. Trimos. 
Ana B. y do la Fuente, 19 d., b-, Haba-




Soña B. y Pérez, 35 a., n.. Palacios, Ao-
ditor Tuberculosis polmonar. 
Jacobina P. de León, 65 a., b., Canarias, 
San Rafael 147. Cirrosis del hígado. 
José H. y Pérez, 3S a., b,, Canarias, Je-
sús del Nonte 377. Cirrosis del hígado. 




O c t u b r e 1 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE; 
varone negros naturales». 
DISTRITO SOR: 
varones blancos legítimos, 
hembra blanca legítima, 
hembra blanca natural. 
I ISTBITO OrSTE: 
Gustavo T. y pp^ále%f a % ^ > ! colás, blanco, Zaragoza 12. Fieüre per 
' Martana S y Romero, 20 años Habana, 
mestiza, Zequeira 9. Tuberculosis pul-
mRamonaS.DiegueZ) G anos Habana, 
blanca, Vapor 39. BroocopoumoDÍa. 




Vapores de travesía. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca narural 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
BoCoo Gonaález y Mirabal,ccn Herminia 
Torco y Valdes, blancos. 
Abelardo Diaz y Rodríguez, con Teresa 
Martiarena y Casanova, blancos. 
DISTRITO ESTE: O 
Florencio Albert y Olazagarrl, con Julia 
León y García, blancos. 
Ginós Martínez y Vives, con Juana Fer-
nández, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTITO NORTE: 
Catalica Pérez, 90 años, Habana, blanca 
Escobar 33. Senectud. 
Nieves G. y García, 53 años, Gnanajay, 
blanca, Virtudes 13, Fiebre infecciosa. 
DITRITO SUR: 
Lols N. y Lico, 26 horas, Habana, blan-
co. Sitios 20. Debilidad congénita; 
Socorro Linares, 60 años, Cáreenas, mes-
tiza, San Rafael 33. Lesión orgánica del 
corazón. 
DISTRITO ESTE: 
Juan V. y Ramos, 4 meees, Habana, ne-
gro. Desamparado 82. Debilidad con-
génita. 
Sara O.^ Valle, 4 años, Habana, blanca 
j ̂ üifirgurS 54. Erou^opeumoníai 
VAP0EB8 CORREOS 
frasatito le la Coaiiaffi, 
A N T E S D! 
M T 0 1 T I 0 L O P E Z ? & 
SL VAPOB 
ALFONSO XIÍI 
capitán D É S G H A M P 3 • 
POCO 
•i Alfc SO de Ocrnnre a i&f. onfetro d» U «ardí, Ue-
•náo la oorreeponoienota pchlloa. 
Admite pasajero» j osrgít g«a«rsl, i ae ¡«« tfcb»-
o ptr» dicho0 puartot 
Bscibe ktáoar. oafé j csaao en partídta 
oniáo f OOD oonooinalsEto dlrasío par» V i j r , Qi-
*9 Bílhic, San Sebastián 
1*9» hlllQtm Ú9 p&siiie, col9 sarfis ezpcdidM feas-
* a« dles 4¿I dSa d» «ftUáfe. 
I*M póUsas de oa?g£ le Smarfts por el Oanels-
s»t«río Misee 6» earmlaa, da sayo rs^uisilo E«Z%£ 
U I M . 
Se taoibas los deooinsotoa de embeTone hiurts ni 
Un 8 ' la < A g» i bardo bstia «1 día 19. 
SIOTA.—S»ta Compafiia tiene abierta ana póli-
* floUftt», asi p&sra «ata linea «amo para iodae 1 as 
t«m&B. btjo la enalpneden asegurarse ioáoa lo» e-
:«cSot qvtn ee ambara sen en Tapcrea. 
Llamamos la atención de los se&ofes pfieAj9Sc> 
laoia el arUealo 11 del Beglamente de pasajes j 
4el órdsc j régimes interior áe los vapores á« 
íoapaflla, el «"isl dio» M!: 
'Les pasajeros deberán escribir sobre les bulto; 
ia sn e^nipajs, an nombre j al puerto de an dasti-
«o 7 oon ioáu ana letras yeon la m&f or olarídaé. 
Lt. Conjp<B5{a noadmitlrá bulto Rlguco de equipa-
« qne ne lleve iarsaaante estampada el nombre y 
apQÜido &» Bit Smafio, MÍ «sino el dol puerto ds 
dentina. 
De más pemsnorea tmsondrfi ra eoBalgaalefle, 
«- Oakva, Ofisíoa n. SS 
5L V A P O B 
i b E T O D O | 
L a P r o v i d e n c i a , 
De las terribles olas el embate, 
náufrago triste lloras tu destino: 
pero on esfuerzo más, y en frágil pino 
tu ardor la furia de la mar combate. 
Traidor te acecba ó mísero ee abate 
para berirte cobarde el asesioo, 
y al golpe más certero pierde el tino, 
ó baco la duda que eu error dilate. 
Mil veces en la senda de la vida 
te amarga el infortunio, y otras taníaa 
en extraño poder bailas egida; 
mas no eres tú q-nen el rigor quebrantas 
del bado, ni tu orgullo, ni tu ciencia; 
es que vela por tí la Providencia. 
llamón Zamhrana. 
L a m o s c a de l o l ivo . 
El profesor señor Perona, en una recién^ 
•te conferencia qu^ ha dado en la Sociedad 
agraria de Génova, ha dicho que loa reme-
dios qué hasta la techa se han venido em-
pleando para combatir á la mosca del ol i -
vo no responden al fin que ee persigue. 
El señor Perona cree posible, eln embar-
go, suprimir'ó disminuir la plaga, toman-
do severas medidas en los locales ó alma-
cenes donde se depositan las aceitunas an-
tes de ser prensadas. 
El aieñor Perona demostró con ejemploa 
prácticos que en dichos locales se encuen-
tran las larvas y las ninfas en cantidades 
enormes, las cuales, aprovechan las condi-
ciones favorables, para invadir los olivos 
de las cercanías. 
Asi pues, es necesaria, si se quiere com-
batir con éxito la temible plaga, desinfec-
tar cuidadosamec te el suelo y las paredes 
de los almacenes y locales destinados á la 
operación dei prensado. 
A n a (jr a m a . 
(Por A. Re? Mora.) 
capitán LATIN 
Aaidr* i ara 
ETew T'ork, 
B a r c e l o n a 7 
•1 dia 27 de O rtebre a las doce del dia llevacdo 
la oorrespondenoU pública. 
Admite oarga y paasjeros, ,á los qne se oíreee 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene acre-
ditado en ÍTIH diferentes lícsas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
¿0, Bramen, A a n t e r a » ' n BoCtordao. 4mberai 
demás puertos de Enropa oon oonooimieute di-
i-ecto. 
Los billetes de pasaje eólo se despachan hasta la 
víspera de ¡a salida. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a oo'respoadenoia soio sereoibe eu la Admials-
traolón de Correos. 
NOTA.—Bsta compafiia tiene abierta nna pdllsa 
Sotante, asi para esta linea como para tedas las de 
mis, bajo la cual pneden aseanrarse todos ioa ef@e-
;oe óne se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
háelael articulo 1] dal B^Rlsmentn d« pasajes? 
leí orden j régimen interior de loa vaporea de ests 
DompaSia, el cnaldloe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoo lo» 
mitos de an equipaje, sn nombre y el puerto de 
lactino, eon todas sus letras y oon la mayor el* 
dad." 
.oLs Oompafiia noaámitirá bulto alguno da eqnlpa-
qne no lleve claramente estampado al nombre y 
Miellldoáe sn dneCo, ai como el del puerto de Ses-
VÍ30. 
Demás pormenores impondrá sn eonalgsatarlo 
«I. Oalvo, Oficios n. 38. 
áfIss á lis s&ffi&sm 
Sais OompaSis so saapenda del íetSsso 6 estve* 
1® que sufran los bultos de ea?g« g.«e as ne?e& 
isJ^aj>adoe eon toda elarídaS él dtsttao j m e m r 
l* <&Í meroanefas, altampoae de lea geelaaieeta' 
se* «se ae hagas, 9 » ael esvesa 7 falta Ce pieel»-
Js «8 las B9(a«M, 
e 1 fifiR 79-1 Oo 
B I C I C L E T A S 
Se veode una partida, jautas ó separadas, bien 
birat&s y en bnea f siado, y una oolecc on de vistas 
para c lBematógra ío , Aguacate 49. 
7433 4a-16 
E G A L O 
D e « n a p r e c i o s a c a r t e r a á 
t o d a S e ñ o r a 6 S e ñ o r i t a q u e 
c o m p r e d e $ 3 e n a d e l a n t e e n 
Ll CASA DE MODAS 
" L E P R I N T E M P S " 
San Rafael n. 1.-Teléf. 14 
C 1729 15a-5 
Impleen bien su 
P K O P I B T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaniie 
ría, Carplníerla ,Pintora, instaia 
cionss de cloacas, <k., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'fíeiiíylOi. 
c 1731 26a.5 Oo 
Ean Apila Ui 
Con las l e t r a s « M t i r i o r e s formar el 
nombre y a p e l l i d o de u n a hermosa jo-
v e n de la o&lle de Oampanario. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(l-or Joan Lana8.) 
i 
L o g o g r l f o n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 G 7 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 7 
3 4 6 5 
5 6 5 
3 5 
3 
SastUmrlos mineros por letra?, de modft jí 
de formar ea las líneas horizontaloa lo qaa ̂  
sigue: 
1 Emperador. 
2 Nombre de varón. 
3 Parte del año. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Nota musical. 
7 Consonante. 
ü o m f f o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» *í» 4* 
«í* * «í» «|» 
^ ^ *í» 4* •í» ^ 
4* -í» «í» 4» 4* 
* v * 
Sustibúyanselas cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertíoaU f i 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tela. 
3 En la mitología. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan-Juan.) 
X ? 
X X X 
X X X x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y veríi 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Nombre de"varón. 
4 Agua, 
* 5 Consonante. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
PACUNA OLIVERA, 
Al Jeroglifico anterior: 
DORADORES. 




J E ? ftl M* e&oarge de maUr al COfif SJBK E a i H en «Mas, piano», muebles, oarrnajei 
dondequiera que tea, gaiaotleando !& operación. 4Ó 
aBoe de práctica. Beoibe arláoen la Administraclót 
de este periódico y para más prontitud en mi casa 
Por Correo en el C S B R O , C A L L E í?E SANTO 
TOMAS N. 7 , E S Q U I N A A T O L I PAN:—Rafael 
Pére». 73X5 l?íd-!2 T5J-15 QQ 
m MAS GáNáS! 
L a legitima T I N T D S A A M E R I C A N 4 para te-
ñir el oadello y la barba, del ieventor írancé» Mr. 
Roig, qneda teñido en na mlnnto y se asegura no ser 
perjndioiai á la salad, antea al contrario quita la 
caspa y la erupción de la cabéis, lo hace renacer s 
la vuelve A su color natural. No hay necesidad de 
volverlo á teñir hasta qua vuelva A nacer el cabello 
Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cues-
ta un peso plata, E a la misma se reciben óidenes 
para teñir el pelo á domicilio, contando con 
un personal inteligente, por el ínñmo precio de dos 
pesos plata. 
Agua Maravillosa, vue vela juventud de 15 años 
el̂ ontiŝ ffesoo y hermoso. V A L E 25 C E N T A V O S 
Depósito principal, O'Reilly i i , tienda de ropa» 
E l Nuevo Daatino. 6870 4a-16 2M-17 
AYI80 
Se eoliclta saber el paradero de don Andrés Ca-
obeiro para asuntos de /smllia j de interés que 
, ' U ? ^ elañ0 91 en 61 iranio de Santo Domin-
go E l Central". Lo aupl c . su hijo por 1» prensa y 
cuantas personas pudieran dar razón de en padre 
se dinjan á Corapostela 78, fivor que agradecerá 
*raDOi»0oCachelro.—Habana 14 d9 Octubre 1901 
789() 4-15 
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